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J O R N A D A P R I M E R A .
Sufnan dintrofaenas nauticat, difparando al-
gunos t'tras ,y dictn en diflintaj fartes»
Unoi. TJUes ya à Ia Efquadra el puerto fe
JL prometé,
arria Ia mayor. Oirei. Cafa el trinquete.
Unoi* Amaina , amaina , fafa el ferro luego.
Otroi. Da el rimon à Ia vanda : dale fuego.
Dne/.Y m! i óbre el canon en viento efcriba.
Viva Pericles. 0/w. Filedocles viva.
Unos. Liga el velamen todo.
O/re/. Aferra , aferra.
Uaoi. Llega el Efquife à Ia Real.
Todai. A cierra.
Salen el Rey , y acompañamiento,
S<y.Qiie maricimo horror,que alegre faIva,
al primero crepufculo del Alva,
repitiendo faenas,
faluda de Sicilia las arenas ?
Què buques,ola, què baxeles llegan ?
què aves de abeto, alas de lino pliegan,
al abrigo del puerto Siciliano ?
Dentro t'troi dt Artillería , y d'tccn
Vnos. Haz falva al General , y truene ufano
el bronce : dale fuego. Otros. Dale fuego.
Salí Enrico , Galán , con bafton dt General,
Sm-ico. Yo Io diré , pues ya felice llego,
D!onifio augufto , donde logre vano
exaltarme à tus pies , befar tu mano.
Rey. Levanta , Ent!co : feas bien venido.
Enrico, Efte eir,ruendo Marcial , efte ruido
ceruko ( cuyos bronces de cruxia
faludan à Palermo con el dia )
A dif-
a El Diablo
dîiUntas tnucho, Armadas tres Ie urgen,
que de tu Alcazîr à Ia vifta furgen,
ibbre el ancora ya , à diftinta vanda.
Una esla tuva , que el baftoti conanda
de mi conduâa , con quien llego ufario
del Cetro vencedor Napolitano;
cuyos paitos dcxando fenecidos,
los conciertos del todo concluidos
de tus bodas , feñor , y tu divina
hermana , con Fisberto , y Rofelina
( Rey , è Infanta de Napoles fuprema,
cj en fu expíédor del SoI los rayos quema)
fui en el golfo teftigo
del defttozo cruel , brazo enemigo,
con que Peritlcs , pérfido Pirata,
los Epirotas leños desbarata:
y Filedocles, náutico tirano,
enfobervece el piélago , que cano
fue monumento mobiI , pipa errante,
de quanto ya Fenicio navegante,
furco incauto las olas
de las trágicas mares Efpañolas.
Eftos Ios dos Cof<uaos fon , que fieros
( al latrocinio beTlios guerreros,
ricos de pobres prefas laftimofas,
de infultos , de dolofas
fraudes , eftragos , robos, tiranías )
coronantus Bahías,
y à quien feguro ofreces
paflb,y puerto en tus mares; cuyas creces
gimen diftantes Reynos, y cercanos,
que infeftar vén fus coftas dos tiranos,
que el derecho oy violan de las gentes;
murmurando tal vez, que los confíentes,
porque en fu infame prefa
(qué error! ) tu Real Corona fe interefla:
gravamen infeliz , que contradigo,
pues das refugio, en vez de dar caftígo,
à quien íu Efquadra batbara creciendo,
con fu oficio facrilego cumpliendo^
acometer traidor podrá algun dia
tus coftas, tu Dosel , tu Monarquía;
y en el furor , que el hado no contraña,
peligrando aun tu vida::-
Af/. Enrico , bafta.
Enrico. Defpeñóme mi zelo ! af>.
mi vida ampare el CkIo !
Kf/. Endco ?
de Pakrmo,
Enrico. Gran feñor : mi muerte efpero. aj>,
Ri/. G.'neral te elegí , no Confcjero.
Enric.O quanto Ia verdad amargoen vano,
e n e l c r u e l o í d o d e l t i r a n o ! ap.
Perdona mi ofadía. Rf/. Alza del fuelo.
Enrico. Las paces que ajufto, fc'ñor, mi zelos
en fe de tu poder::- Rf/. Djxalo aora:
y à un amante dolor,que el pecho ignora
( coo padecerle el pecho )
alivio antes prevén , que fitis&cho,
folo de tus lealtades fe confia.
Defpejad todos.
Enrico. Ay Lidora mia ! ap.
quaato eftefufto altera
mi amor , mi honor , fi atento confíjera
del bofque el tta/e,en q à Dioiiifio viftes!
pues fegun me efcribiftes,
no fin caufa recelo , en torpe arrojo,
Ia tiranía facil de íu antojo. (ve,
Ef/.Aunq sé , cj quien guerra al alma mue-
es de Liclora Ia beldad aleve, ap.
finja ignorarlo , por fi mi deshecha
averiguar piidiefle una fofpecha.
Enrico. Déme mi esfuerzo aliento ! ap*
ya eftamos folos. Rf/. Al fuceffo atento
efcucha , que con vuelo difcurfivo
fin dos letras vocales Ie defcribo«
En los corpulentos ombros
de un efpumofo Corcel,
que fue en fu curfo veloz,
émulo del Sudueft:
Solo del bofque el eípcfo
feno umbrofo penetré,
donde fue muro frondofo,
verde de fus brutos red.
En fu rudo coto el fuelto
buelo del Corzo enfrené,
que menos leve , del plomo
co Ie preíervò el correr.
Sus dulces robos vé el OfTo
en nubes de humo embolver,
fuerte hecho en torres de corcho,,
que con plomo bloqueé. '
DeI error del negro polvo
íulfureo, es poco bro]uel
cerdofo efcudo, en el torpe
ceñudo bruto montes;
pues veloz , feroz , membrudo,
no
y Tirano de
no fe pueden defender
de muerte , que eIconde en fuego
poco bronce> en breve tren.
' En efte tesón robufto,
fueron dos refes , ò tres,
noble empJco de un Ventor,
bruto empeño de un Lebrel.
El polvo , el fudor , el SoI,
fcgofo entonces me vén,
que en los contornos del foto
buíco fus fuentes con fed.
Frenó , empero , efte pretexto,
eco doloroío , que
eníeño en poco precepto,
mcthodos de enternecer.
Socorro ( globos etéreos ! )
exprefso en lento recen:
qué rnucho logre en Io rudo
efvaos de Io cortés ?
Suípenfo el SoI , mudo el Noto,
del monte ( en fu robuftez )
cl fufto pudo los duros
efcollos extremecer.
Por el quexoio concento
fu bí-llo dueño encontré,
donde pudo &r Io hermofo
objeto de Io cruel.
Portento mudo fe expone,
donde fe promete fer
Cleoneo Leon , Verdugo
de todo un SoI en fu tez.
Funefto feñor del bofque
el feroz Ncméo cree,
que en Io celefte , Io bruto
fe logre enfobervecer.
Mucho opuefto me conoce» .
luego que pronto troqué
por Io dudoíb del ccfped,
Io feguro del borrén.
Defpues del temor , entonces»
que en fus enojos fe lee,
con el fuego de los ojos
pretende el Euro encender.
No con plomo Ie provoco
Cn noble reto , porque es
el ofender con defdoro,
defdoro del ofender.
Con folo esfuetz», en el duro
Twacria. $
coíb , donde Ie efpere,
un choque eftrecho en los dos
Jo fuerte del contender.
Junto? los pechos , prefume,
no poderfe defprender
de los dedos , que en fu cuello
fueron nervofo cordel.
Sufoco en rebelde nudo
fu orgullo , por mucho que él
brutos enconos del pecho
procure en fuego expeler.
Ruge feroz , pero como
todo el denuedo empeñé,
efte esfuerzo logró el noble
crudo duelo fenecer.
Defte modo , con fu muerts9
puro el refpeto vengué,
que ofender osó en el torpe
bruto del fogofo mes.
Con efto el difunto SoI
cobró fu explendor , en fe
de defprenderfe Querube
de los fuftos de muger.
Cobrófe , porque en fus luces
( duro fueldo , cruel merced )
gefe el pecho de defeos,
cobré de defdenes preft.
De los Pendones de Venus
venturoíji Coronel,
fufpenfo,en el bulto hermofo,
fus trofeos numeré.
Qué mucho ? pues el que enDelfos
fupo excelfo refponder,
en el templo que perfumo,
oferente mudo fue.
Porque el noble error no culpes
del refl;xo , que obferve,
en rudo bronce bofqnejo
Io que pude comprehender.
Suelto go!fo de oro , rompe
fu pflo , undofo oropel,
con Bucentoro de fuego
el ceguezuelo Proel.
Terfus copos en fu fente
nevó el Enero , def;>ues
que eícollo puro , fu pecho
heló por endurecer.
Sereno el SdI en fus ojos,
A i con
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con negros luceros vé,
ò luto de los defcos,
ò luces de fu defden.
Sobre el uno , fobre el otro
cejó confufo por ver,
que explendor no menos puro
coronó corvo dosel.
El efcollo de Io hermofo,
que entre los dos fe prevee,
perfe&o en extremo , en eftot
folo entonces tuvo vez.
En dos trechos de fu roftro,
bello Tempe , dulce Fez,
mucho defeo fe prende,
fe florece mucho Heden.
Por rojo puro prorrumpe
conceptos crueles , pues
fe vé en él con dulce esfuerzo
purpúreos faeros romper.
Su cuello , que fe elevó
torreón Ebúrneo , sé,
que Hercules mejor foftuvo
del Globo Celefte el Ex.
El glodetud , que purpureo
rebozó fu defnudez,
en coturno zelò breve
punto en que no me enteré.
Como en fe de que él Ie huelle,
fe vé el fuelo florecer,
entonces el verde foto,
Jiumos tuvo de vergel.
Reconocerme el focorro
pretende el que veneré
portento hermofo del Orbe,
que formó el fumo Poder*




comodel Trono Io excelfo
Ie encubre tofco burel,
me robó Io venturofo,
embuelto en Io defcortés.
Uno, que entre fus Montero|
fe efmeró en obedecer,
feguro fufte Ie ofrece
fobre un Noto Cordovès.
En èi j con ellos > del coto
dí Ralerm9f
logró Io umbrofo emprenders
de doade en fus redes prefo
llevó un defeo por rès.
Quedé muerto , quedé mudo,
quedé fufpenfo , quedé
como el que furto , fu buque
en el -puerto vé perder.
Pues no de otro modo , en noble
rumbo , Velero Combez,
venzo el Go!fo de Leon,
fobre el Ferro fludue.
En mudo defpecho entonces,
el Norte hermofo culpé,
que enfeñó puerto dudofo»
con do!ofo proceder. '
Quexofo de fus defdenes,
por el trono conmuté
el monte ; pero en fus cotos
dexo eI gufto que llevé.
De fu golfo buelvo , en dulce
cebo , prefo rudo pez,
que con conocer que muerOj
no sé conocer de qué.
Pero qué mucho, fupuefto,
que en fordo oculto revés,
del deftrozo en que perezco
dudo el dueño conocer?
Efte es el mudo deforden,
que pudo en crudo doblez,
del vulgo de los defeos,
Jos tumultos conmover.
Efte el fuceíTo del bofque,
que confufo feofquejé,
por fer los eftorvos dos,
con fer los focorros tres.
'Enrico. Dios me valga! Rí/.A tu cutdadoy
Io que aora llego à fiar,
es faber, es indagar,
quien fue el idolo ignorado,
que arraftró à fu adoración
mi libertad, mi alvedrio»
Su correfpondencia fio
luego de tu intercefsion;
que me pague harás fiel,
fin decoro efcrupuloíb,
pues folo à fu amor piadoíb
Íera Dlonifio el cruel:
porque fi en fu honor tropieza,
y Tirano
b en otro galán aqui, Mirandoli.
vengarème de ella en tì,
en íu honor , y en tu_cabeza. Vafe,
finrfcs.Vengarèmede ella en ti,
en fu honor , y en tu cabeza ?
A agrav!o que tanto pefa,
ca!ga el Cielo fobre mi !
SaIf Trafto.
Trafto. Gracias à Baco
 t que cae
en Ia cuenta de un lagar
mi fed , del afno del mar:
què mareado me trae !
Ha fenor , dîgo , es pofsible,
que en tierra de uvas los dos
nos vemos ? Enrko. Valgame Dios,
què fuceffo tan terrible !
Traflo. Terrible fuce<To es
fer de Io puro brindantes,
dexando tanta agua antes,
porque con-vSno defpues !
Perdona, que no Io entiende
tu templado frenesí.
Enrico. Como el Ciclo contra mi
fulfureo rayo no enciende,
que en cenizas me convierta ï
7>a/fo.Hablafte al Rey?
Enrico. Fuego toco !
Ha tirano 1 Traflo. El efta loco»
Enrico. Afsi cruel::- Trafto.h. otra puerta»
Enrico. Efte injufto premio das
à quien firve ? Traßo. Efto bolò.
Señor , Lidora::- Enrico. Ya yo
sé , que idolatrando eftas
en Lidora,deidad bella,
à quien en el monte viftes;
cn Lidora me ofcndiftes,
y Lidora fue mi eftrella»
Mi honor en Lidora adora>
Lidora mi efpofa fue,
mia es Lidora : por qué
has de quitarme à Lidora ?
Traflo. Efta mueftra va perdida, *p-*
doile cuerda : yo Ia quiero,
porque Ia quiero. Enrico. Primero
h e d e quitártela vida:
A qué , Rey injufto , efperas ?
Muera un tirano enemigo
al plomo violento;:-
de Tinacria. 5
Saca un piflaleít , quttre mamarle , f
Traßo Ie dttiene.
Trafto. Digo ?
juro à Dios, que habla de veras I.
Mira , feñor , que foy yo,
no hagas algun barbarífmo.
Enrico. Quién eres tú ?
Tr0y?a.Trafto miímo.
Enrico. Qué no eres Dionifio? Traflo* Ne¿
Enrico. A,y de mi ! .
Traflo. Qué te maltrata ?
Enrico. Yo me abrafo !
Traflo. Quién te enciende ?
Enrico. Un tirano , que me ofende^
un Rey cruel , que me mata.
Mas pues el Solio al funefto
defagtavio Ie indultó,
viva in ju f to , y muera yo
infeliz.
@uiere mettarJt con el f t f t o l t t i , Traßo Ie
dttitne , y fale Ro/aura.
Traßo. Tente. Ro/. Qué es efto ?
Trafto. Nada , partir con fu pofta
aI Infierno. Enrico.O Cielo airado.'
R0/. Cómo afsi ? Traßo. Como Ie ha dado
el Rey ayuda de cofta.
Rof. Pues por qué , Enrico valiente,
quando llegas vidoriofo,
donde un afeao amorofo
dosel te erige eminente,,
con ciego defpecho , dr ,
Ia muerte te intentas dar ?
explicate. Bnrico. Qué pelar !
Rof. No reípondes ? Enrico. Ay de mi !
Terfo del globo el fulgido diamante,
iluftra el SoI, gentilico Qaerube;
quieto el mar procelofo, no ya fube
Nembrot ceruleo,enBabilonia errante:
Imperiofo uracan , trueca al inftante
fu luz , fu paz , y rayo ( Ci Io obtuve )
adufto pafto de preñada nube,
abrafael edificio mas gigante.
Yo,efttuAuraanimadaenvivo enfayo,
duraciones crei , creí propício
el Cielo, el mar, ya gimo mí defmayo.
Muere el Sol,brama el mar,hablo Dio-
y de Ia nube defptédido el rayo, (nifio,
dixo en quáto es ruina un ed!ficio.F<j/.
Traßo.
6 El Diablo dt Palermo,
T><jyfo.Lindatnente ha refponáido! Traßo.Yo alcahuete?
Si hablò en Griego ? claro eftà;
pero eftà obfcuro : èl ferà
difcreto , mas no entendido.
Rofaur. Què locura ! què pafsion !
mal mi duda fe mitiga !
razon , que à tanto ie obliga,
finrazones del Rey íon.
Que en íu condicion fevera,
fangriento , tirano , y fíero,
pecho organiza de acero,
coti alma vIve de fiera:
Ya ardieron en fus paredes
de Bufiris los Altares,
mugiò el Toro de Falaris,
vi Ii Eftala de Diomedes.
De Enrico oy Ia pena lloro;
pero enterezas, por què ?
Alpan'>F-nr>co,Ei piftolete olvidè.
&ofaur.iA.is fi rendida Ie adoro,
ya es diisimuiar!o en vano.
Al paño VenciiL Con Fi berto , vivo yo,
cafar Ia Infanca ? eflb no,
que fue decreto tirano;
pero ella ( ay D!os ! ) eña aqui.
Trafto. Qué penfara efta muger ? af,
Enrico.Mucho ter.go que temer.
Rofaur. Mi def-o es contra mi;
infaufta eftrcl!a poísèo,
atr,or vibró harpones varios,
y fon muy fuertes contrarios
amor , eftrt l la , y defeo:
efto ha de fer. Trafto. Ay fefior !
Rofaur. Trafto ? Trafto. A tu fervicio efta
el mtjor Trafto de Ia
Trafter>a dcl Amor.
Rofaur. Oye aparte. Enrico. Hado cruel,
de tai conftancia me efpanto!
V(r.citl. Què ferà fecrfto tanto ?
Trsfta, Digo , qué haré mi papel.
RoJaur. Y dile , fi aun ,homicida
fu vida al defpecho expone,
no íe mate , que fe opone
quien quiere mucho fu vida:
y efta vanda Ie da. '
Dale una vanda ax-ul.
Vtnciíl. Cielos,
qué oigo? Enr. Vanda à ml Ia Infanta?
Vincnl. O qua i ta es, quanta,
Ia infiel razon de mis z;.lcs',
Trafto. Yo feguire tus camiaos:
mas vés , íeñora , aqui , que
por fer correo de à pie,
mc dan doícientos tocinos,
ò dos eftacas no flacas
me muelen ? fenciil. Mis iras venzan«
Trafto. Y en verdad , que donde pienfan,
que hay tocinos, no hay eftacas.
Enrico. Ya aqui mi vida acabó.
7>^o.Traftearanme Ia cabeza.
Refaur.Subírà. Enrico à Ia Aiteza.
Var>ft por dtßmtai puertas , y tncutntran
Trafto con Enrico , y Rofaura coa
Vt,nciilao. '_
Penc'ul.No fcra , viviendo yo.
Rofaur. Quién , ofado à mi grandeza,
tanto <plio profanó ?
Vtnciil. Quien de unos zdos huyo,
y en otros zelos tropieza:
Quien oyendo, que à tu mano
el de Napoles afpira
( fieado Iris tu de Ia ira,
que ardió en- Fisberto , y tu hermano,
porque el bélico furor
trueque una , y otra Corona,
de los Circos de Belona,
à Ias campañas de Amor )
fiempre de infortúnios rico,
con deftino oy mas incierto,
recelos pit-rde en Fisberto,
y zelos halla en Enrico:
Quien, por mas que foberaiia
palies Ia amante pafsion,
Va llegando Enrico f>oco â poco»
ve arraftrar à Endimion
los deídenes de Diana:
Y quien , muerta Ia efperanza,
que apagas con Io que enciendes,
d'.l fraude con que me ofendes,
en él tomará venganza;
donde , defatado aqui,
torrente de fangre ingrata,
Zodíaco de efcarl.ita,




Bmpun*n hi doi lai efpadai, y Traflo
monta tl fiflolete.
Traßo. Aora veremos
quien de los tres lleva el gato
al agua. Rofaur. Tened el loco
atrevido impulíb, en quanto
me informa mi fufnmiento,
fi foy yo quien ha efcuchado
tanto deslumbrado aleve
blasfemo tropel de agravio5t
Cómo , villanos::- Vtnitd. Primero,
que iguale , Infanta , tu labio
conmigo à Enrico::- Snr.Eíto efcucho?
Arroja un guante Enrico en tl faelo , y
Venctilao Ie levanta.
Traßo.D.fdfioi Fí»ci'i/.Yo lealzo
hafta (u tiempo. Te advierto, A ell¿t,
que Coy tu fangre. Rofaur. VÍIlaho,
mientes : expofíto hue{ped
de Ia fortuna , y el hado,
à mi Palacio llegaftes,
prefa de infame Cofario.
A Enrico confta quien eres;
fi con effe honor te ha honrado
el Rey, fin él has nacido.
Pues cómo , di , profanaron
facrilegas voces Ia Ara
del mas fublime recato ?
Tu ofaftes pedirme zelos ?
Aunque alas tantas mi hermano
à tu buelo de, de cera
Feran del SoI à los rayos:
dexa el guante, que admitiftes;
muere, traidor , à mis manos.
Toma Rofaura tl ptßolete à Traflo , y al
dar el guante Vtnciilao , Ie apunta con el,
y Enrico Ia levanta el brax,o , y Ie dif-
para al aire , dexando el piflolete
en manos de Enrico.
Enrico. Señora , qué haces ? Raf. O pefie
al pu!fo , que varió el blanco !
Venc'ul. Irritada una muger,
qué no intentará? TVayío.Balazo?
Dtntro.A.}\\ f u e " r l tiro.
Al irfe &rfaura,faltn el Rey,y$oldadoi.
Aep.Llegad,
que aqui f ten ,Rofaura , el paflb)
daré à Sicilia efcatmientos.
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Enrico. Echo Ia fortuna eI fallo ¡
SoW.i.Tengdfe él: à dónde v a ?
Traßo. Y à él qué Ie và ? Ri/. Vencislao?
Enrico ? Pues què oLidía
à mi íombra , en m! Pilacio,
y en prefencia de Ia Infanta,
tu Ia piftola en Ia mano ?
tu indefenfo ? tu turbada ?
todos el color mudado ?
En dos torres los poned,
y mucran. finwo.Rey foberano::-
Vtncisl, Scnor augufto::- Re/. Llevadles.
Traflo. Cefar mio::- Rf/. Aparta,Trafto.
Traßo. Es verdad , quién fe Io niega ?
Ri/. A qué aguardáis ?
Rofaur. M'ra , hermano::-
que fi Enrico::- Ri/. A nada atiendo;
que ;fi à tu vifta irritaron
mis enojos , con fu fangre
borrarán el defacato.
Rofaur. Yo te rbgaba eflb mifmo.
Traßo. Bolviófe Marzo de rabo.
Rof. Muera Enrico. Ry. Todos mueran,
Traßo. Efte Rey es un cavallo,
y eíla fota zaina , es
Ia gita de MaH Ramos.
Sold.z, Venid , pues.
So'á.^.Venga él también.
Enrico.A efpacio, penas , a efpacioí
Vtr,ad. Aprifa , zelos, aprifa !
Traßo. Cuidado , nueces , cuidado,
que fuele enfermar gargantas
el *garrotillo de eíparto !
So/á.uVaya el Trafto.
Trafto.Jxfa ; pues no ?
m a s h a de fer arraftrando.
Tieadeft tn el fuelo , y llevanfe ht SoI-
4aabi ä Enrico , / Traßo for una
puerta ,/ à Venc'ulaofor otra,
Rey. Supla Enrico à mi entereza af,
el fupuefto ceño , en tanto,
que Rey , amante , y amigo,
cumplo con tolo. Vafet
Rofaur. Tirano
amor , ya hice el difsimu!o:
tenderá Ia noche el manto,
y fera nueva fíneza,
triunfo añadido à tu carro. Vafe.
Salen
I 8 El DL·l·lo
Salen Lìdora , y Lìvta con laces.
Lìdora. Prefo , en fin , Ie Hevaroa ?
Livia, Si. Lìdora. Què ira !
Lìvia.Por el balcon,que à fus eftancias mira
en eI Jardin , Ia torre dc Palacio
vì darle por prifion ; y::-
Ltdora. A efpacio , à efpacio,
no el vencno me dès tan fin medida:
tèn piedad de una vida,
cuya luz , Livia , Auftro cruel apaga !
Afsi un tirano paga
de tanto campeon los vi&oriofos
progrefTo? gloriofos,
hazañas foberanas ? .
O nunca de las playas Sicilianas
viera el puerto tu entena,
aur.cj à Ia aufencia tuya , aunq à mi pena
Ia vida falleciefle , Enrico amado !
Trifte al rigor del hado
muriera , y no muriera
al antojo cruel , Ia faña fiera
de un Rey fangriento,que tu fama borre!
En efecto , efla torre,
fíxa atalaya del mayor Topacio,
calabozo es funefto::-
Livia. A efpacio , à efpacio,
q rompiendo mi nave el mifmo efcollo,
yo mi piedra tamb!en tengo en el rollo,
de un picaro deftino,
como qualquiera hija de vecino.
Lidora. Pues tú , por qué ocafíon ?
Livia. Qué lindo es eíTb !
quando rocin-venido , tambÍen prefo
un Trafto tengo, que es, por mas enojos,
el Trafto de las niñas de mis ojos':
Trafto , por quien traftea mi alvedrio,
Trafto,ymuymucho:aydulceTraftomio!
quanto tajo , y revés del hado exploro,
y rio de las lagrimas que lloro !
Muero al confiderarte,
donde intentan colgarte,
teniendo tú ya andado
Ia mitad , en tu cara de ahorcado:
quando::- Lidora. Atiende : qué es efto?
Dan golpes debaxo del tablada Enrico,
y Trffto , y dicen.
Enrico. Aunque ya fuera
un gravamen el pefo de ia esfera,
de Palermo,
contraftarle fabre.7V*/o.Yoque Ie ataco,
también.
Abren un efcotillon , / Jalen fer él llensi df
folvo Enrico , y Traflo con una lux.,
que /i Ie apaga al fa'.ir.
#nr('c.Valgame Amor!7r<j^>.Valgame Baco!
Lidora. Humbres , quién íois ?
JL<'f/'<z.Eftela ? Alberto? Aurora ?
Enrico. Calla , Livia. Lidora. MiEnrico ?
Enrico. Mi L!dora ?
Lidora. Con tanto horror Sicilia te recibe,
que quando , para verme , te concibe
à mis ojos el centro que deshaces,
parto , no ufado , de Ia tierra naces ?
Es verdad , dulce efpofo , que te veo ?
Enrico. Los impofs!b!es vence mi defeo,
hafta anudar tus brazos. Abrazanfe.
Mas ay , dueño adorado, que eftos laaos
deftroza de un tirano faña impía !
Lidora. Cómo ? Enrico. Oye.
Hablan los doi aparte.
Livia. Trafto mio ? Traflo. Livia mia ?
Livia. Con fed tan grande llegas
de Palermoa las próvidas bodegas,
que de tres vigas el lagar opimo,
te brinda ya con muerte de racimo ?
yo te veré colgado. Trafto. No Io creas;
y primero , hija , ciegues , que tal veas;
quedando tu querella
expuefta al trance de'morir doncella.
Mas ay !< i es fuetza ya de hado enemigo,
no fer fuerza ! Lidora. Profígue,
fwmo.Ya profigo.
Bcllifsima Lidora,
à cuyo ardor futiI ,
el SoI dcbío lecciones
de abrafar , y lucir.
En joven primavera,
por mi edad conocí,
apenas quince veces
repetido un Abril,
quande Águila , alas dulces
de tus ojos batí,
noble ambición de pluma,
al buelo mas feliz.
DeI corazón ya en tanta




DeI nieto de los gelfos
arco ~de oro , y marfil,
mi pecho hizo careax
à fus puntas de ofir.
Coronabas los vientos
en airones carmesíes,
Garza, à quien fegul altiva>
deñemplade Neblí.
La alcándara de Amor
vio entonces abatir
el bélico trof;o
de Ia dudofa lid.




à tu fe , en mutuo afe3to
reciproco , debí
dichas de ciento en cIentoy
glorias de mil en mil.
Ya en los ojos las almas
dexaron colegir,
de dos pechos Io firme,
de un defeo el desliz.
Muda clafle de Amor,
donde fupo ef.r!bir






De infelice ya entonces
pude à el Olmo argüir,
en nudos implicado
de criftalina vid.
No ya embidie fus dichas»
quando miraba unir
à palomas de Venus
los picos de rubí.
Pero en fortuna tanta
7.eIofo, introducir,
Marte de Amor , logro
fediciofo motín.
Por el bélico impulfo,
copiofamente vi
de armamento portátil
Th"ano de Tìnacrìa. $
los piélagos cubrir.






à Nápoles , haciendo
fometer fu cerviz.
En golfos de efcarlat*
aun fluétuaron, si,
Sirenas de Belona,





Doy Ia buelta à Sicilia,
viftoriofo Adalid,
y Ia Real Armada
el puerto vé furgir.
Lid mayor me publica, 7
tirano ínjuf to , al ir
à dar de Jano al Templo
el gloriofo Efpadin.
Volarme el honor quiere,
fangriento B,ihari,
que Laton torpe, efmalta
de inocente carmin.
Dionifio , efle tirano,
que cruel vés regir
el Trono , cepo infame,
el Cetro , fegut vil:
Verte pudo en el bofque
humano Serafin,
y de un Leon librarte,
enfangrentado Efpin.
Pues que te vido, expreíTa,
facil es de inferir,
que en fu pecho tu imagen,
vago efculpe buril.
Un peligro redime,
que amenazó tu fin;
y mayor riefgo embuelvc
el mifmo redimir.
Quién , candida Cordera,
en trágico confín,
0iiro eíTempta del Lobo,
B ' J!
lo El Diablo dt
y prefa del Maftin ?
Solo yo , à quien terrible,
laureado monftruo , aqui
tercero hace afrentofo
de tu honor înfcliz.
Doy, que ignora , fer yo
tu efpofo : y puede , dì,
redimirme à fu eftrago,
llegaríelo à decir ?
Por pequiño difgufto
- f r ^ «j
 r.dflpues me prende ; aísi
ptogreíTos premia , en que
Ie he fabido fervir !
Ya urna funeña mia
Ia torre del Jardin,
fu centro me iepuIta,
cadaver vivo alli:
Pues movedizo el fiielo
de oculto camarín,
Ia tierra hurtò à mi planta,
concibiéndome en sì.
Mina , fin duda , aleve,
que temiendo civil
t u m u l t o , algun tirano
cautelofo hizo abrir.
Si efcala no es labrada,
por donde el Rey fubir
pretende ya à empañar
de mi honor el Cenit.
Apurando fu affombro,
por ella nazco , en fin,
à eclipfar en tus luces
el celefte Zafir.
Yo buelvo à mi fepulcro¿
porque al verme morir,
Sicilia te entronice
jurada Emperatriz.
Mas, o infeliz de mì,
que no puedo explicarme , y fentir Î
Dame , Lidora , por amantes lazos
los últimos abrazos,
que ya de ti reciba.
Lid. Muera de penas, y.de penas viva !
Abraz,anfe con ios lienx-ot en lot cjoi , /
Enrka ft entra por Ia mina, / Trajío
tnciende Ia vela , que facò»
Lfaia.Y él no me dicenada,
el muy Trafto ?
Palermo,
Traflo. Ella , pues, Ia muy mirlada,
quk're irfe à Ia picota ?
A Dios , bruja. Livia. Anda , picaro.
Bntrafi Traflo por Ia mina,
Lidora. Quien nota
tu imperio , amor,
cómo tu imperio figue ?
El raudal de mis lagrimas mitigue
el -raudal de tu faña.
Sigúeme , Livia.
Livia. A todo te acompaña
mi fe , Jaque.
Vanft por Ia mina coa ¡ai lucii, / «ír.
ran el efcotillon ; y fale el Ri/ de no-
che for una futrta dtftímulada.
Ry. Ven us , tú
à cuyo A!tar , en folloios
tantos, da el Orbe vo:ivos
facrificios amorofo3,
duélate amante Rey. Ya
burlando los Guardas todos,
por eíla ignorada puerta,
à librar à Enrico , anfiofo
( fin faltar à mi entereza )
vengo à fu priïïon , que como
îgnorado , en quanto paña
efte primer alboroto,
viva ; defp'aes , por mi amor,
pùblico perdon Ie otorgo.
Què lòbrega eftà Ia pieza !
Paffos fiento.
Saltn por oira puerta Enrico , y Traflo»
Enrico, Rumor ojgo.
Detente , Trafto ; y pues llega
de aire futil , lcve al foplo,
muerta Ia luz , que traìas,
aguarda, que prefurofo,
por otri buelvo , y à ièr
maripofa de unos ojos.
Vafe Enrico , y Trafto bufca Ia putrta*
Traßo. Tamb!en yo.
Rej>. Todo es tropiezos !
Tfotiitx,a el Ry con una cadena,
7Vi)/o.Valganme Mute , y Apolo,
Jupiter , Vu!cano , y::- Ay !
Encutntra con el Rf/.
qué me a»arran los demonios Î
Rf/.Un hombre encontré; fi acafo
es
y Tirano
es Enrico. Enrico? Traßo.Todo
el arrabal de allà abaxo,
nublado , y tempeftuofo,
defata los uracanes,
y íuelta los terremotos.
Bf/. No me refpondes ? Enríco ?
Traflo. Ds veras va , yo rtfpondo:
Mtta& Ia vox..
Quién Ie llama ? Re/. Eres tu ?
Trafto. Bueno ¡
Pues he de fer Juan Redondo ?
Ri/. Coroo à obfcuras de Ia torre
Ias eftancias cf tan? Traßa.Como
es Saturnino el Poeta,
y ha^e al cafo el trampantojo.,
Sí/.Yo no entiendo l o q u e dices.
Traflo. Si à efïb và , ni yo tampoco.
Af/. SaI de efla opara maiifion,
j en tu cafa oculto ,; y folo,
mi aviíb aguardi. Trafto. Me place.
Vafe por d ndt faliò el Re/ , / fale Ro-
/au'ít f>or otra puerta.
Rofaur. Venció al Alcayde el foborno,
que hdbl<m poderofo idioma
las retoricas del oro.
Què obfcurîJad r r n notableî
Enri;o ? Encuentra con el Rf/.
Rf/.Ciclos, què töco?
quièn Ie bufca?Ro/a«r.Afsifabrèa/.
ze!os , que t .mo , è ignoro.
Lidora f.>y. Rey. Qaièn ? &of. Lidora,
,que firmemente ta adoro.
Salen Lidora , / Liv!a por dondí entró
Enríco.
Ltdora. A dif-imular Ia mina
bolvíò Enrico, y poco à poco
llegó dos veces fin luz
à efte caos tenebrofo.
Livta.Pot efto miírno íe díxo,
fin dada , bóca de lobo.
Rofaur. Mucho díce fa filencio. ap.
Ae/.Mucho declaro mi enojo. a¡>.
Pues.yo Ky el Rey , tirana
Lidora, prodigio hermofo;
y en tusluces::- Rofaur.Ay demi!
Va poco à pocs apartandûfe,
Lidera. Què efcucho ? ay Dios !
Vànfe apartando Li4ora , / Lìvia.
de Tìtiacrìa. ii
Ke/. Bello rnönftruo, Sìguìendolai.
. de frondofas efquiveces
he de laurear el Solio.
Lìvia. Mala noche , y parir hija,
fe dixo por 'efto propio.
Ltd. Ved, que foy !a Infanta. Rof. CieIos,
quièa mi nombre tifurpa? Ltvia.Todos
jugamos à Ia trocada.
Andan t'dai cnnfufot , cncutntra el Re/
con Lidora , y fale Enrico for donde
en'rò , con lux. , / fe admiran.
Enrìc. Li iora::-Ti/4o/.Pero què arTombro!
Livta, Toma , fi purga. R;/.Tu, Infanta?
Lidora , tù ? Tu , alevofo
Enrico? De«f.twe/.Gaarda Ia fiera.
Vnni. Favor Cielos ! Otroi. Huye el OiTo.
Utfo/.Gtjarda elLeon. Toa.Piedad,DiofesI
ürtw.Híiyamos del promontorio,
al refugio de los mares.
0/ro/,Quehorror! Toí¿.Dsidades, focorroS
D<5o/.Fuego, fuego. Otroi. Què me anegoI
Äe/.Mas què confufo alboroto
fe efcucha ? Rofattr. Quetr i f tes voces í
Lidora. Qj_ie ef t ruendo tan laftimofi !
Enric. Qje coiifufion! Lima. Qiie bolinaï
Sa!e Traflo. M.il por mal , al calabozo,
que anda el diab!o en Cauti'lana.
Din(.Que me matan!Z7'jo;.Que mc ahoga,
O/ro/.IiifelicesSiciliiiios-,
pues morímos del aiT.>mbro,
menos peligro es el mar:
al mar vira. Toaos. Guarda el OfTo.1
Trafto. Alto , à aguardarle : à Dios , luz.
Da à correr , / tropttx.4 con Enrico , f^
apagit'e Ia Iu^,
D'nt. Guarda el barb.iro Eríaonío.
Mudanfetodoi,yca(n def-n:>yadii Lidara
en los braz,r>s de Enrico , Rofi>tr,i en loi
dil Re/ , / Ltvia en loi dt Traßo.
Lidara. Qjè horror ! Piedad , Ciclos Î
Rofaur. Diofcs,
fivor ! Re/. Enemiga , cómo
rícfgos teme , Ia que in juf ta
ti*ne el mayor en fus ojos?
L'tvia. Ya yo también me deftnayo !
Trafto. Que te lleven los demonios.
Ei,ric. Dulce efpora::- Oewf.Fuego,fuego.
Sí/.Bella ingrata:-Z>iflr,Al golfo,al golfo.
B 2 Traße.
ï2 El Diablo
Traflo.Lìvìa. infie!::-Din/.Guarda Ia fiera!
Unoi.Què me abrafo!0/w.Que meahogo!
Enrico. Pifa conmigo los bofques,
donde en circos venatorios,
goce alguna vez lo fiero,
vèr indultos de Io hermofo.
Sf/. Surca conmigo los raares,
donde Caribdis de oro,
en tu defJén lección tomen
de dureza los efcollos.
Traßo, Vanaos de aqui à los Infiernos;
pues fv-gun los terremotos,
fino anda el demonio fuelto,
fe ha buelto el Ingenio loco.
Enrtco, Infelice dueño , vamos.
JRíy.Vamos, r i e fgode los Pontos.
Traßn, Anda , Livia de los diablos.
L»i 3. Y en riefgos tan pavorofos::-
Enrico. Corra fortuna mi vida.
Rf/.Suba tu hermofura al trono.
Traflo. Bjxa à !os Reynos de Dite.
Lm Darnai. Ay de mi! Dent. Vira, Piloto!
al golfo. Unos. Guarda el Leon.
De»?.//a«ra.Divitios Cielos, focorro!
Siii**i*aaiiiei*!ei**SEi3Si*fa
J O R N A D A S E G U N D A .
Ruido dt ttmpeftad , y dicen dentro ea
d'¡jiini*s partti.
ü«o.Pues à tauto affombro , no hay
humano va!or que bifte,
y es ya poflef>ion Sicilia
de los Diofes infernales;
al golfo , y falve Ia v!da
el que pueda. Otro. Entrega al aire
el lino. Otf». Zarpa los remos.
Uao. Leva el ferro. Oiro. Corta el cable,
y à los ricfgos de Ia tierra
fucedan los de los mares.
Uno. Qué me anego! Otro. Favor, Diofes!
Dno.Quemeahogo! 0/ro.Bogaabante.
fodoí. Socorro , Cielos. Sale el Af/.
As/.A dónde,
bárbaro vulgo cobarde,
raas de tú miedo impelido,
que de tu error ignorante,
de Palermo,
haciendo el mar laftimofa
nueva Palermo portatil,
por el peligro , que dudas,
huyes al riefgo , que fabes ?
De vueftro Rey el precepto,
Sicilianos navegantes,
à tanto naufragio enfrene
el precipicio. Sale Vertctslao,
Vencisi. Es en valde,
en tan defmedtdo aflbmbfo,
querer , feñor , refrenarles.
Dent. Huye del fiero Erictonío.
Oiro. Guarda el Leon. Sale Trafls.
7rafto. Que él fe guarde
à sì mi(mo , y todos de èl,
feria mas faludable
confejo. Valgame un Dios,
abogado de los Saftres,
fi Ie tienen ! Sale Rofaura.
Rofaur. Dónde , Cielos,
hallarà feguridades,
en tantas incertidumbres,
Ia vida? ZJi»f.Al golfo.tfas.Al velache.
O/rp.Cafa efcota. Uno.Favor, Diofes!
Oiro. Vira al mar. Re/. Què afsiavaflallc
los animos , ideado
fanta(ma , à quien no vè nadic !
Pues en fu imaginación,
foIo retratados trae,
no fiendo aun corno aparentes,
los entes como reales. Sale Enricv.
Earico. Te engañas, que yo de verle
vengo ; y à tanto admirable
efpeftaculo , en el pecho
medrofo el corazón late.
JRi/. Qué es dèi? Snric. Oyele en mi Toz,
fi acalb dexa copiaríe
en fu formidable afpefto
Ia caliginofa imagen
del Tártaro. R/. Di, porque
avencer le , y fujetarle
vaya luego mi valor.
Bnrho. No hará. Todos. Profigue.
Enñco. Efcuchadme.
El Etna , monte fulfureo,
à quien igneo vaffallage
( fedientes fu incendio ) juran
los mas célebres volcanes
del
y Tirano
del O'be , Monte , que à fec
monftruo de elementos , nace
hijo adufto de Ia tierra,
y fufto impuro del aire,
alma defmiente de fuego
en Ia nieve del (emblante:
Aquel , que del Mayo ( inculu
fu faz , fu greña intratable )
verde imperio defconoce
de amenas frondofidades;
pues en fu barbara entraña,
folo con prodigio grande,
fe vio fecundo Io ardiente,
y efteril Io vegetable.
El Etna , pues, de si mifmo,
caliginofo cadáver,
en cenizas ya à Ia vifti
de Ia gran Palermo yace.
Su vafto cuerpo ( por donde
fedientas , el fulfurante
hálito adufto refpiran
las gargantas infernales )
abrió Ia funefta boca,
y vómito de fus cauces
fue , en flamígeros efputos,
efpiritu formidable.
Precito dañado genio,
que en avenidas voraces
impelen lethes de azufre;
à cuyo rauco efpurnante
vapor , el aíre fe infefta,
y mata infeftado el aire.
Trono Ie conftruye horrible,
voluble Carro bolante
de tizones, cuyo fuego
en pálidas llamas arde:
fi ya por rumbos funeftos,
con encendido velamen,
en los Herebos , que furca,s
no fue pavorofa nave.
Cerviz indómita , prende
de fu pértigo el ligamen;
y Albanès Leon rugiente
tira Ia maquina errante.
Séquito bruto en dos OíTos




Del plauftro afsi de Ia injuria,
el Solio ocupa execrable
Aur!ga , en quien el Averno
defatò fus 'uracanes.
Encontrados los efcollos,
no hacen que los golfos bramen
con mas pavor los de EoIo,
agitados Capitanes.
No afsi Triton , alentando
Marina trompa fonante,
auxilió en campos cerúleos
los célicos Eftandartes
de los Diofes , quando fueron
en facrilego combate,
gran fuplicio , pira ardiente,
los montes de los Gigantes.
Taldel pavorofo azote,
al eftallido tronante
(querepe t ido del eco,
refuena en golfos, y valles )
cruge eftremecido el Noto,
braman heridos los mares,
ruge el Leon furibundo,
buelan los Offos audaces,
defmaya el SoI , muere el dia,
y pafmados los mortales,
temblaron : pero qué mucho,
fi hafta el _orden inmutable
de los Orbes , pervertido,
las campañas celeñiales
nueva fedicion temieron,
y en defpavorido alarde,
Ia lanza empuñó B?lona,
el pabés embrazó Marte,
y de los rayos , fu dieftra
armó Júpiter Tonante ì
'Afsi, pues , de los tartáreos
calabozos infernales,
torpe Eriftonio licencia
Ia mai)fion de las crueldades«
De ofenfivo vapor, nube
negra , denfado azavache,
abultó hypogrifos miembros
de eftru&ura organizante.
En dos veces, manto de humo
embuelve adufto ropaje




De inculta greña, que adornan
dos puntas , diadema infame,
negro Aqu!lon enfort i ja,
por.cabellos, alacranes. .
De los furcos, que en fu frent2
aro el rencor implacable
de las furias » nace el miedo
entre los ceños feraces.
Ara rugada , de cuyos
torpes impuros Altares,
barbar?, hoguera, los ojos
arden fuego , y vierten fangre.
Por. corva nariz ,. refpira
nubes de humo abominables,
à cuyo pavor fe enlutan
los celeftes luminares.
Bofques de fu barba efconden
bronca efpelunca , que abren
al fufto , aI pafmo , al affombro
los facrilegos umbrales.
De quanto incendio concibe,
trueno es Ia voz fulminante,
que en terror del Orbe al labio
rompe Ia dentada cárcel.
En fu faz terrible tienen
Jos rigores hofpedage,
y de Ia muerte, y el odio,
lubfcribe el fatal caradcr.
Bafilifcqs mira , fl,-gras •
es fu abrafado dídamen,
y en denfos globos exhala
hálitos peftilenciales.
Al infedo ambiente, muftios
los campos , torpes las aves»
efterilmente fallecen
mouiferamente caen.
Ya de-la infeliz Palermo,
efcandalofo gravamen
fufren al Eftigio Carro
el pefo injufto las calles.
A tanto súbito affombro,
fus miferos habitantes
yacen al pafrco , iufenfíbles
eftatuas de nieve, y jafpe;
petdieudo el mas animofo
jaclaiiciofas vanidades,
quanto en ciega audacia lleva,
en mudo efcarmieato trae.
de Palermo,
La amai iilèz , y el temof
en puf i l i i ' in îdades ,
al rof t ro mas atrevido
imprimí fu torpe imagen.
En Ia pavorofa fuga,
con laftima deplorable,
dexa el conforte à Ia efpoía,-
pierde à Ia hija Ia madre.
Las vírgenes inocentes,
fin decoro , vacilantes,
al afilo de losbof^ues
forman coros montaraces»
Atropellando drforden
de vulgo tumultuante ,
al piélago precipitan
cobardes temeridades.
De Ia muchedumbre al pefo,-
los Jiveques naufragantes,
miferibIemente corren
f > r t u n a mas lamentable:
^ Y abandonada Sicilia
de f imUt i s fluftuantes,
yerran los ombros del Ponto
ías portátiles Ciudades.
El pafmo, el horror, Ia muerte,
el fufto , el pavor , los males,
por toias parces difcurren
los corazones cobardes.
Ya en vocería funefta,
alarido inconfolable
de aflifto temor , al Gielo
eleva gritos clamantes.
Sin el dolor de Ia culpa,
bufcan el remedio tarde,
queriendo hacer à Ia enmienda •
hija de viciofos padres:
Necio çrrór de los humanos,
que à ruegos ineficaces,
del oído de los Diofes,
enfotd*ecen las piedades !
Ya de las etéreas puertas
tres veces eL SoI brill,aate
golpeó, à irñnulfos de luces,
las aUavas Orientales;
y del azote celefte,
exifHendo interminable
el caftigo , de tu Corte
fubfifte el trágico trance.
Efte
y Tirano
Efte cs, feñor , de fu copia
el mas colorido naipe,
que cupo en folo fu aflbmbro,
y en toda mi voz no cabe.
Ri/. Inufitsdo portento !
Ff«cí//.Caib inaudito! R'f. Horror grave!
Dfnt. Huye el Leon ! T"rafljj- Todavia
quedaba fcgunda p a r t e ?
Ri/. Qué es efto ? D<nt. Guarda Ia fiera !
Uno. A los P.;lacios Reales
fe acerca. Rofaur. Valíame Dios !
Rey. Qué horror ! Venc'nl. Qué efpanto!
Trafto. Qué cafre !
ya Ia vecindad del miedo
fe baxo a lo> arrabales.
Salrn doi OJfns , / luego en un Carro negro,
con llamas
 ( j tirado dt un Leon , Briñonio
fentado , de figura efpantnfa , y cruxira
el ag-ote al falir , y entrar.
EriB, Barbaros moradores deTinacria,
que aI robo prontos , al eftrago aleves,
hijos del ocio , padre de los vicios,
yaccis in j< i f to s , y vivlscrueles:
Iiifidiofos Piratas de eftos mares,
quefacr i legos , torpes , einfolentes,
del fatal patrimonio de lis iras
defpendeis los rigores, y las muertes:
Avaros Ciudadanos , que ambiciofos,
de fangre enriquecidos inocente,
ateforais para el tremendo dia
trágico erario en cl furor celefte.
Miniftro del Altiísimo incorpóreo
forma alterada foy , vulto aparente,
Vara de Dios, efcandalo del Orbe,
ígneo Querub , efpirítu rebr!de.
DelaSi:m,i ]uftici,i indcf£tible,
al levantado brazo Omnipotente,
cco del golpe , fombra del amago,
y executor de las inmenfas leyes:
A pefar de )as fañas del ab!fmo,
raaspoderofo impu'fo me compele,
a que Ia mifma reducción q impugno,
con apremio f i ta losamonef tV. ;por ta ,
Mas qué importa, mortales,ma-- q im-
íl fiempre n»gos , contumaces fiempre
acrimii;a cl av í fo aquella cuipa,
que no r d t m e enmienda penitente ?
Y pues ya a los Alcázares Reales
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Bixa del Carro , / corta una oreja al Lion,
y efcrtbí con Ia fangn , donde quida-
ra futflo un rotulo.
los umbraIesno menosdelincuentes
piío , padrón à Ia dureza vueftra,
cartel fangriento efcriba fus dinteles.
De Ia cortada oreja de efte bruto,
tinta fera Ia purpura caliente,
lamina el bronce de Ia puerta Augufta,
y p lumi el dedo , à tantos carafl:eres.
TcmbUd,mortales, ya al padrón terrible,
Sube en el Carro.
que defde aora amenazando hiere:
abrid las manos , licenciad Io ageno,
ò ay de vofotros,quando el plazo llegue!
Vafe del mifmo modo que fa!io.
Enrtco. Quien debe , reíKcnya , dexa efcrito
el fiero monftruo.
Rofaur. Muerta voy de verle ! Vafe.
R</.Prodigio raro! Fíwc.Pues contigo habla,
tiránico Dionifip , tú Ie entiende. Vafe.
Traft.Yo llevoun miedo como quatro cafas.
Vafí Traflo.
Rf}'. Enrica ? Enrico. Gran feñor.
Rí/.Las efquivcces::-
Enrico.A,y de mi! S</.De L!dora::-
Enrice. Rofelina::-
Rey. Mi pecho abrafan.
Enríes. Sus incendios temple. ap.
Eíh es fu copia.Rf/.A mifterioFo tíépo::-
Enr.Y cfti Ia de Fisb;rto .Ri/.Me Ia ofreces.
Dale Enrico dos retraioi, / tl R'/ mira
al primero,
Qué miro i Snrico. Parec"do aVencisIao.
Guarda el otro retrato.
Efta guarde mi amor.R</.Traidor, aleve:
vive Dios::-
Echa mano à Ia ifpada , y Enrico de rodillas.
Enric9. Gran feñor , en qué te ofendo ?
Rr/. Mas difsimule:en nada:arrebateme à èl.
de una imaginación. Villano Enrico, af.
pues ya del todo tu traición patente
defmiente las ficciones efte naipe,
que hafta aqui cautelofo fi,igi creerte,
pagarafmelos zelos con Ia vida,
muriendo al rayo de mi enojo. Vafe,
Enrico. Fuefe
fin hablatme , ceñudo, y ofsndido.
Pues
l6 El Diablo de
Pues íl ya el lance de Ia torre cree,
que Ia Infanta , y Lidora me libraban,
agradecidas al peligro fuerte,
de que en el mar ya redimirlas pudo
en un confliao mi atención valiente:
Satisfecho fu enojo en efta parte
(quado entreVencislao,y yo,diffuelve
Ia enemifhd el reto , y las prifiones )
qual pudo nueva caufa aora moverle
ademoftracion tanta.>Hacruel tirano!
líbreme Dios de ti ! Cielos , valedme !
Vafe , y faltn Ltdora , Livia , y Traßo.
Traflo. Efto paffa. Liv'ia, Fuera , pullas,
porque no hueles muy bien:
y viftelo tu ? Traßo, Si , amiga,
con eftos que ha de comer
Ia tierra. Lidor. Ay fuerte inconftantel
Ay efpofo ! Ay Rey cruei !
Ay amor , y honor 1 Ay dueño !
Ay Enrico ! Sale Enrico,
Enrico. Para qué
halla fu nombre en tus labios,
quien tan infelice es ?
Lidora. Qué nueva defdicha , efpofo,
en rigorofo tropel,
porque yo muera , en ti mueve
tanto defpecho ? Enrico, D;fpues
( ay Lidora ! ) que eíTe injufto
pensó torpe acometer
los reales de mi honor,
los pendones de mi fe;
y dos veces engañado
de Ia Infanta ( ay Dios ! ) à quien
en tan apretado lancc,
nueftro lazo revelé,
el fuyo , y nueftro artificio
creyb , ò Ie fingió creer.
Con feVeridad tirana
me habia , me efciicha, me vé,
hoz laureada fu ceño
de Ia humildad de mi mies.
Con equivocas razones
me amenaza fu defden,
bï 'n entendidas de mi,
.ma¡ pronunciadas en él:
En ocafion que en tu amor
fue à hablarme ; à darlc llegué,
con prevenida advertencia,
Pa!ermo,
mifteriofo avifo , en
Ia copia de Ia que aguarda
Sicilia Reyna , él muger.
De Fisberto , y Rofelina
los naipes Ie di ; y al vèr
el ultimo , dudo qual
furia infpiro fu pincel:
pues coleríco el femblante,
vuelta Ia efpalda también,
con fu indignación me desa,
con mi confufion fe fue.
Ve , qué refultas aora
puedo efperar , fin temer,
que en fuplicio de rigores,
Lidora con el Ltenx.0 à los ojoi,
un tirano::- Mas por qué
raudal de aljofares baña
el hermofo roficlér
de tus mexillas ? Advierte,
f í in tentas_ent iquecer
el lienzo , que fu cambray
no es digno de tanto bien.
Serenenfe , pues , las luces
de tu cielo : enjuga , pues,
los nácares. Lidora. Ay de nú !
Ha Cielos, para no vér
tanta defdicha , ò primero
en inocente niñez
fuera tumba del morir
aun Ia cuna del nacer i
Ya veo , adorado efpofo,
que nueftra fortuna fue
breve exhalación del hado,
fiempre abatido efcabél.
Se , que el Cielo nos aflige:
sé , que un bárbaro laurel,
trágico fin à tu vida,
y mi amor promete : y sé,
que no afsi combate el golfo,
calzados de nieve el pie::-
Mußca. Quatro , ò leis defnudos ombros
de dos efcollos , ò tres.
Lidora, Mas què dulce voz al labio
hurtò el concepto ? Livia. DeI Rçy
en los Jardines , Ia Infenta
entona el fo l , fa , mi , re.
Lidora. Pues Enriro , ya que el hado
malogra afsi el itterès
de
y Tirano
de nueílro amor , y oy Palermo
nueva es confufa Babel,
dènnos fu afilo los golfos.
Si te precias de querer,
tierra ya en medio pongamos,
y pongamos mar : ò bien
vamos al Indo abrafado,
del SoI adufto dosel:
ò bien Ia frígida Zona
ignoto fea cancel,
que nos oculte à las iras
de un Cefar t!rano , à quien
el Cielo, que Ie amenaza,
deftruya con fu poder.
Salgamos, pues , de Ia injufta
Sicilia , que merecer
fabe el odio de los Diofes.
Dèmos al agua el baxel,
al viento las efperanzas,
à nueva tierra los pies,
y al aire (ay Dios! ) _ l o s fufpiroSt
De una Isla oy, que provee
del olfato de fus flores
los naturales , fu Heden,
folicitemos , y vea
nueftro amor en fu vergel,
que vivimos de mirar,
donde hay quien muera de oler.
Nuevo rumbo de Ia nave
figa Ia aguja efta vez;
vivas yedras de Hymeneo
trepemos otra pared,
y muramos defterrados,
en donde Isleta tan fi;h:-
Mußca. Hurta poco fitio al mar,
y mucho agradable en él.
Arnloj con lo¡ lienzoi à hi cjoi,yalfa-
car!e Enrico, caeftle Ia vanda dt Ro-
faura , y un retrato , Lidora Ie Ie-
vanta,y Enricoa'.x-alavattda.
Lidora.Qüè vanda, aguarda, y què copìa
.es e f t a , y e f l a ? Bnrtco.Si crees,
que no te pudo agraviar
Jo que fue atención cortès,
de !a Infanta es el cendal.
Lidora. Y el retrato cuyo es ?
Enrico, Tuyo, feñora. Lidora.Ay Enrico!
en todo mentiftes : vé,
de TinacHa. iy
retrato , y vanda meJor, Tírale.
y fabras , que no hay ( ha infiel ! )
ni menos conftanc5a en hombre,
ni mas firmeza en muger. Vaftt
Livia. Mi ama va como acreedor
de cafa fin fu alquiler.
Traflo,Y m i a m o , como inquilino
fin blanca , y cumplido el mes.
Z?Br/«.Queenigrna, Cielos, denaipes
es efte ? Uno con el Rey Levántale*
me malqu!fta , y con Lidora
el otro : mas qué miré !
efte no""es de Rofelina ?
luego ( ha Diofes ! ) Ie troqué,
y el de Lidora al Rey di ?
Qué hombre pudo cometer
yerro igual ? ni de fu honor,
quién , mas torpe Mercader,
el retrato de fu efpofa
ferió al tirano cruel ?
Efto al Rey alteró. Cielos,
qué enmienda puede tener
tan coftofo defacierto ?
Válgame Dios, válgame,
y en qué de empeños me han puefto
amor , honor, y poder ! Vafi,
Trafto. Como teme Ie defpojen
de titulos que poflee,
fe anda mi amo en titulillos:
aora es ftietza fuceder
nueftro amor, Livia. Livia. Pues vaya,
y comienza tu. Trafto.Sl haré:
va de quexas. Livia, Va de zelos.
Trafto. Livia de Ia Libia , en quIen
compitieron fu blancura
los hollines, y Ia pez:
Livia , con quien eftrellados
freí el cariño , defpues
que hizo amor de tu nariz
el rabo de fu fartén:
( Gerardo Io dixo antes;
no por clTo ha de perder
Ia copla, y Lobo por Lobo,
yo sé pefcarlos también. )
Livia , en efefto, liviana,
por quien los bofes eché;
difcreta , Dios me perdone,
bella , como Lucifer:
C Un
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Un Jaque Serpenton, d!z hn vil Enrico! SaltEnrìco.
que Ia rofca te hace , y diz que
te ha de deshacer Ia rofca
cierco Trafto à puntapies:
pues no và bien ? Livia. No và mal.
Trafto ddechado de
las GJeotas de Amor,
en los golfos de fu Argèl:
Trafto , correo de oreja,
ya hecho de pencas , porque
debaxo de Ia camifa
con otro jubon te ve<:
Trafto , en efefto , tan vil,
que en Ia f c r i a a u n no hadehaver
ds Ia horca, quien por ti
mas de quatro quartos dè.
Grande Arlequin diz que eres
de Venus en el cordè!;
y diz que el Rey te harà dar
dos tratos de cuerda , ò tres.
Traßo. Antes que hombre de effos tratos
íea , Livia , llévete::- Vivía. Quién ?
Trafto. El Diablo de Palermo,
por ficmpre jamás , amen. Vanfe.
Cania • dentro Ia Mufica , y fale Rofaura.
Mupca. Quatro , ò feis defnudos ombros
de dos efcollos , ò tres,
hurtan poco fitio al mar,
y mucho agradable en él.
Quanto Io fienten las ondas,
batido Io dice el pie,
que pólvora de las piedras
Ia agua repetida es.
Modeftamente fublime
ciñe Ia cumbre un laureh:-
Rofaur. Qué cumbre , como mi amor ?
qué mas laürél , que mi fe ?
Cefle h acorde armonía
de e n f r e n a r f u curfo al viento,
no ya mi pena , y fu acento
fe compitan à porfia.
Sufpenda el mufico canto
tanta Sirena veloz;
Sues al compás de fu voz,ibe los puntos mi llanto.
Q¿ié un in ju f to por Lidora
mi augufta fe abandonaíTe !
qué yo fu amor cautelaffe !
Enrico. Señora ?
Rojaar.No os llamo yo. Enr/co.Perdonad,
que como mi nombre oí
en Vueftro labio::- Rofaur. Ay de mi !
Ea , enojo , rebentad ! ap.
Enrico. Prefumi::- Hablan los do!,
¿IpañoVencisl.Tirano el Rey,
que la dé el retrato ordena
à efta ingrata ( dura pena ! )
de Fisberto ( injuf ta ley! )
mas con Enrico efta aqui.
Rofaur. Vos prefumifteis muy mal.
Vtncisl. Si foy yo otro original,
por qué del naipe , y no à mì
darla al dueño el Rey pretende ?
Con preñez me habla , y alfombra,
y quando Infante oy me nombra,
cómo enemigo me ofende ?
Rofaur. Mas de vueftra prefuncion,
Enrico , defvanecida
fíempre viví mal .fervida.
Finci//.Detente, imaginación.
Enrico, Si yo , feñora::- Rofaur. Efta bien.
Recobraos : advertencia, ap.
no me defpeñes ! Enrico. Rigores,
à efpacio! Vtnctsl. A efpacio, fofpechas
de mis zelos ! Rofaur. Una vanda,
que en premio os di, de que huv!erais
fenecido los tratados
de estas Coronas , qué es de ella ?
Vtt.c'nl. Arnor , fali de unos zelos,
pero ya en otros tropiezas !
Enrico. Efta es , feñora , del SoI
Ia ardiente Eclíptica bella.
Rofaur. Si , mas de tan viles manos
no Ia recibo. Enrico. En Ia esfera
del Jardin , no miro à quien
entregarla.
Dale Ia vandadt rodtllai , y R'ofaura
no Ia recibe , fale Vencislao tomán-
dola , y cmpitn*n.
Venctsl. A mi si, es fuerza,
que tú no has ya de llevarla,
ni recibirla fu Alteza.
Enrico. Tu atrevimiento::-
Vtnctil, Mi empeño::-
Rofjur. Qué es efto ï ofadias necias,J
 ^Sfc * f •
afsi
y Tirano
afsi à mi vïfta repite
vueftra locura ? Defpeja,
Enrico. Enric. El que es defdìchado
arò el mar , fembrò Ia arena.
Vtnttiì. De Fisberto , gran fenora::-
Rof. Què decìs ? Finc'ul, La copia es efta,
que el Rey à daros me embia. Dafela.
Al fano Traflo. Tente , feñor , y oye.
Habla aparte con Enrico.
Rof. En ella Mirande el reira(o,
fu nombre, y tu atrevimiento
mirando eftoy ; pues fus letras
dicen Fisbcrto , y Ia copia
es de Venc5slao : llega,
llega à mirarla , y veràs,
Rompela , y pìfala.
que aunque vibora deshecha,
ya es afpid pifado ; y
podrà fer , fino te enfrenas,
que perdonando mi planta,
amenace tu cabeza. Vafe.
Venchl. Con Ia vanda , y fin el naípe,
Cielos , me dexa , y fe aufenta !
fi para defprecio es mucho,
es poco para fineza.
Como foy tan parecido
à Fisberto, pensó que era
mio el lienzo , y al oprobio
Ie entregó en menudas piezas.
Pisóle íu ingratitudí
por qué quiere , por qué intenta
corregir injuf ta al arte,
yerros de naturaleza ?
ha tirana !
M paño el Rey con cafa de grana , y
un retrato en Ia mano,
Äy.Hermofa imagen,
no tan cruel , no tan fíera
como tu original , dime,
en effa lamina bella,
fino alientas, cómo matas ?
fi matas , cómo no alientas ?
y fi alma tienes , cómo
me dexas à mi fin ella ?
Fenciil, Havra en el mundo , divina
fagrada esfera íuprema,
Al irf( encuentra con el Rey.
hombre mas infeliz ? Ay. Si.
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Vcncisl. Señor, vos? Rey. Llega, no temasí
hombre mas infeliz hay,
Infante ; y porque Io veas,
mira efTa pintura. Dale el retratt»
Vtnc'ul. Antes,
feñor , preguntar quifiera,
por qué eíTe nombre me das ?
Ry.Porque eíTas letras fangrientas,
que à las puertas de mi Alcazat
 (
fobrefaltan , y amoneftan,
me obligan oy à bolverte
à Ia ufurpada grandeza,
que ignoras. PVnw/.Valgame el Cielo!
pues yo::- Rey. Mas faber no quieras,
de que de tu frente vive
muy cercana una diadema.
Conoces eíía beldad ?
Venctil. Su prodigiofa belleza
admiro : Lidora es,
Baehe à mirar , y el Rey fe Ia quita.
fino me engañé. Ry. O/e , efpera:
no digo yo que Ia mires,
fino folo que Ia veas.
Vtncisl. Perdona , feñor. Ry. Levanta.
A efla hermofura , pues , à efla
dulcifsima ingrataaleve,
me rindió amor ; confiderà
fi ferè mas infJice.
Fenciil. Es tan cruel efla fíera,
es tan altiva::- Ry.Detente,
aguarda.Ffnci//.En què te hago ofenía?
Ky. No gufto que me Ia alabcs;
mas no quiero que Ia cfendas.
Y pues ya tiende Ia noche
las lúgubres alas mgras,
por muerte del SoI , viíHendo
medio mundo de bayetas,
vén co:irnigo.
Al entrarfe los das , encutnir a» con Mn-
rico , y Traflo.
Enrico. Rey Augufto ?
A y . E > i i i c o ? fi aqui te quedas,
no poco ft,rvi'io me haces.
Traflo. Y yo , f t ñ o r , no íbv pic2a;
de importancia ? Ry. A vo$,tambien
pienfo premiar. Vanf;loi do|.
Enrico.O;>e, eípera: ;•
Traflo , ó me miente Ia vifta, .
C z ò
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ó el Rey cn Ia torre fe entra
del Jardin. Traßo, Como en fu caía.
£nr;'co.Gran mal el alma recela!
fígueme. Traflo. A!on. Va,n{e*
Sa1Sn Lidora , / Livta con lucti*
L'fdar. No bien , pues,
à Eurid:ce viò Ia felva
en cafta fuga inocente,
quando de fu curfo meta
fue , no pomo de Hypomènes,
víbora si , que funefta
tiñó de rofa el jazrnin,
y de clavel Ia azucena:
Fue en teatro de efmeraída,
virgen coro de Napeas,
auditorio mudo entonces
de tan laftimofa Scena.
Muere , en fin , y en fu venganza,
las Ninfas del bofque bellas,
del torpe Arifteo matan
quanto vul'go ya de abejas
( república alada ) en corchos
lahran míel, y quaxati cera»
Fenecieron las dulzuras
del tirano : nadie entienda,
Livia , víolar Eurídices,
fin que fus dulzuras mueran.
LMa. Muy moral eftas , ferroraj
mas fi Dionifio atropella
con todo , al fuceffo entonces
quadrarà Ia cantilena:
Si tu padre besó à mi muger,
buena pedrada fe llevó tu perra»
Y en fin , à Eiiridice mata
Ia Fábula ? Liaor. No fe ntega;
pero muere con honor,
y no vive con afrenta.
Lhia. Vén aqui de lo' que firve
el fer hermofas las hembras:
no hay cofa como efta cara,
que por fín ctiefta vergüenza,
quando ruegan à Ia hermofa,
haver de rogar Ia fea:
bien haya efta faz í Lidor. Ay , Ovia !
mientras Enrico no llega
(como Ie avisé can Trafto)
para deslumbrar fôfpechas
maUciofas, pot Ia mina,
dt Palermo,
canta algo , que rae divierta.
Lhia. Vaya , y Góngora perdone
el Romance , y las Endechas,
pues Ie confieffa los hurtos
Ia folfa al pie de Ia letra.
Vafe , / canta Livia dtntr»,
A%fcd.Sobre unas altas rocas,
exemplos de firmeza,
que encuentra noche , y dia
el m a r , eftando quedas,
aquel Pefcadorciilo,
à quien fu Ninfa bella
dexo el año paíTado
Ia red fobre Ia arena:
ò cómo fe lamenta í
Lidor. O cómo fe lamenta !
qué dulcifsima cancian 5
Ruido en Ia msna.
mas ya llega Enrico.
Salí for el tfcottHen el Rf/ embozafoi
Rf/. Cierta
fue Ia mina. EnrÍco ateve, ap,
yo vengaré mis ofenfas.
Lìdor.ECpofoì Rf/.Hermofa Lidora?
Lidor. Ay de mi í Cielos, no es efta
Ia voz de Enrico. Hombre ofado,
cuyo injufto pie penetra
el fagrado de un Alcázar,
donde aun el SoI -entra apenas,
quién eres ? Rf/. Yo foy. Dtfcubrtft*
Lidor. Ay trifte !
Lucidora , Fabio , Eftela.
Can!. Lima. De una parte las aguas,'
de otra parte las fieras,
y de entrambas el viento,
Ie efcuchan, y fe enfrenan;
que à todas ellas hacen
igual fabrofa fuerza,
Io dulce de Ia voz,
Ia razon de Ia quexa:
ó cómo fe lamenta !
Ri/. O cómo fe lamenta !
Hafta quando , enemiga,
competirá en dureza
tu duro corazón,
con las roas duras piedras 1
Hafta quando , di , harás,
al son de mis querellas,
te
y Tirano
Io que al latido hace
de los Canes Ia Cierva ?
Oy hace , ingrata , un ario,
que huyéndome ligera,
no te conoce el vientOj
y atrás el a!re dexas.
Oy hace un año, ingrata,
que el mar, como por pena
de que tú no las pifes,
azota eñas riberas.
Tu vuelo en todo el mundo,
por olas , ò por tierra,
Io mas ligero alcanza,
Io mas libre fujeta.
Si aquefla fe te efcapa,
dime , qué te aprovechan
los fílos de tus alas,
las plumas de tus flechas ?
Ltdor. Bueno eftà , feñor : qué es eíto?
de efta fuerte vueftra Alteza,
con libresvoces profana
el templo de Ia rnodeftia ?
Con qué pretexto , feñor,
tu Mageftad (yo eftoy mue r t a f )
ladrón del honor , efcala
fus paredes, por fecretas
minas entrando ? El horroE
que à Sicilia feñoréa
con rigideces de faego,
el de fu pecho no templa ?
Quando dan à fu Corona,
para Ia ruina , o' Ia enmienda,
prefagios tan pavoroíos
el Cielo , el Abifmo, el Etna;
Quando gimen fus VafTallos
de los Diofes Ia tremenda
furia , que con fangre eícriben
Íos bronces , nionftruos, y fieras:
Vueftra Mageftad , feñor,
en torpe ernbelefo prefa,
no recuerda à tanto aviib>,
a tanta voz no defpierta ?
Af/. Pcfie à fu aífombro ! Lidora,
' folo falta qu-e pretendas
enmudecer mi& afeétos
eon hipoerita elocuencia»
Dexalo , y atiéndeme,
•y no tus defdenesmueva "
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mas trueno lento, que avifa,
que rayo pronto , que quema.
Ya prefumo que me entiendes,
tu Rey íoy , eres diicreta:
mi poder::- Lidor. No Ie conozco.
Rf/.Mi voluntad::- L/áor.Nada pefa
con mi honor : Livia ?
Sale Liv'ta. Señora ?
Rey. Pues valdreme de Ia fuerza.
L/'áor.No hay imperio fobre el alma.
LMa. Aqui hay Ia marimorena.
Rey. Pues oyeme. Lidor. Ya te efcucho«
Livia. Efto es paffo de Comedia.
Ri/. Yo te v i , yo te amé , bella Lidora,
( fuerte fue aquello , y efto defventura )
quando rugiente Rey, con faña impura,
à tu cielo atrevió furia traidora:
De fu rigor aleve vencedora (ra
con fu muerte, en mi brazo tu hermofu-
bruto efcarmiento fue de Ia efpefura,
al tiempo que tu luz los bofques dora.
A triunfar deotra vida refucitas;
y quaio incendiosde defdeii promueves,
de Ia tuya acreedor , mi fe aun limitas.
De dos almas deudora à fer te atreves;
ò buelveme una vida , que me quitas,
ò págame una vida , que me debes.
Ltd.Uc dos vidas me hacéis un cargo fuerte,
y de las dos dcfubligarme efpero:
Id rnia os doy , Ia vueftra no Ia quiero;
aquello defventura , efto fue fuerte.
Que mi viia osdebi, claro fe advierte,
à un fufto redimida , menos fiero;
mas de Ia vueftra , que Ia dais infiero,
fin que à ufurpárla mi decoro acierte.
Vos dármela queréis , mas noadmitida
de mi honor , fin razon cruel fe aclama,
Ia que os debo os ofrezco combatida:
En efta , pues, mi obligación me llama
à pagaros Ia vida con Ia vida, Arrodillaft*
no à pagaros Ia vida con Ia fama.
Af/. Alza , Lidora , del fuelo,
que el Orbe fe quexara,
de que à mis pies ponga toda
Ia maquina ceIeftial.
Pero no, ingrata , prefumas,
que por effo has de triunfar
Ltvantaia Ai Ia mano , / no 1» fudfa<,
( Ie-
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(levanta, pues) de un amor,
à quien laurea el fítial:
pues el fuego , en que me abráío,
' aun no fe puede templar
en tu mano , hidra de ardientes
cinco afpides de criftal.
ltdor. Soltad , ò viven los Cieloss,
tirano in ju f to , foltad,
que precipicios emprenda
Sueltafe , / facale Ia daga.
traidor impulíb leaL
Idos , idos , gran feñor,
del tesón defconfíad,
levantad el torpe fitío;
porque en mi el honor fera
Numancia eterna , impofsible
de rendir , y conquiftar.
Rt/. Pues vive mi ira , tirana,
que fi blafonas Ciudad,
à exemplos de fangre , y fuego,
poftres Ia cerviz tenàz,
fin que del fuego, y Ia fangre,
en roja voracidad,
llore Scipion fu ruina,
compaisivo Capitán.
Viven los Cielos , ingrata,
que ajada tu vanidad::-
yete , Livia. Lidor. Yo me baño:
Hace feñ.ti à Livia.
ò fi me entendieíTe ! Livta, Ya
voy en Ia mufa. - Pafe,
fI#ce el Rey adtmanes , y ella fe aparta.
Lidor. D;tenga,
gran feñor , tu Mageftad
Ia .ofada planta , ò à efte
duro acerado puñal
dando el pecho , perderé
Ia vida. R'/. Mira::- Lidor. Si das
otro paflb , con fu punta
me verás atraveffar.
Rf/.No harás. Li¿or.Porque no Io dudes,
viva mi fama inmortal;
y::- Fa à darficon Ia daga, ,ydetienela.
Ri/. Ella (e mata : detente,
defdeñofo capital
prodigio de las mugeres;
ya me retiro : qué mas
p retendes de mi, Lidora ?
dí Palermo,
Lidor.Ay Livia! fi has de avifar ap.
à mi efpofo , que no llegue,
en qué detenida eftà
tu voz ? Suena Ia Mufica,
Rf/. Qué es efto ? Lidor. No sé:
entiende , Enrico , tu mal. ap.
Mufica. Afpid fe efconde en Ia grama,
vé como pifas , Zigal,
fi de fu riefgo no haces
laurel à tu ceguedad.
R«/. Con alma e^ acento habla:
di que no canten. Lidor. Dexad,
que fea en unos placer,
Io que es en otros pefar.
AT«yíca.Veneno en neaar mentido
tu fed brinda , y muerte da,
y es ponzoñofa dos veces
Ia cautela del criftal.
Ri/. Manda que callen , Lidora.
Lidor. Por qué , fenor , eftorvais
de Iu mufica , y mi llanto,
Ia conforme variedad ?
Mufica. Quien del volcán folicka
Ia adufta nieve voraz,
no Ie defiende Ia nieve,
y Ie fepulta el volcán.
Rí/.Ya es ma!icia declarada,
y fabré yo::-
Dentrt ruido dt efpadai,
Dent. Enrico< Quarido mas
aceradas pun t a s ju i i t a s ,
no han fabido diíputar
eI paflb à Ia ardientefaña
de mi acero ; quién podrá
oponerfe al de las Parcas
libre violento uracan ?
Dtnt. FtfBc.Yo , que enfrenarle prefumo.
Enrico. Con tu peligro fera.
Ffnc/'//.Muerto foy.
Dtnt. Trafto. Requiem a;ternam.
Lidor. Cielos, hay defdicha à efta igual !
Oye , Enrico , mis fufpiros,
y,entiende, que montaraz::-
Ellaj Aía/.Afpid fe efconde en Ia grama,
vé como pifas,Zagal::- -
Rí/.Qiié te arrebata, Lidora?
admiras vér batallar
en campaña amante, tanto
aí-
y Tirano de
airado furor Marcial ?
Pues no eftrañes, no te admire
vèr fus efeátos trocar,
que hijo es de Matte el Amor:
huye , Enrico , desleah:-
El ,y Muf. Si de fu riefgo no haces
laurel à tu ceguedad.
Ay.Huye, fi v iv i r intentas,
pues apenas llegará
tu ofadia , quando airado
el brazo , Ia Mageftad
veas, que al fuego de un Rey,
y al cebo de una beldad::-
El , y Muf. Veneno en neétar mentido,
tu íed brinda , y muerte da.
Saca Ia efpada , y va llcgandofe à Ia
mina.
Lidor. Enrico fe acerca ( ay trifte 1 )
y el Rey à efperarle và:
para defender fu vida
ya otro remedio no hay.
Mata Ia lux. , y dice en voz alta.
MIra , efpofo, que à tu muerte
hidrópico fales ya::-
ElIa , y Muf. Y es ponzoñofa dos veces
Ia cautela del criftal.
Sale Enrico por Ia mina con Ia efpada
dffnuda, y tras él Traflo,
Enrico. Aunque à morir à fus manos,
à fus pies he de llegar.
]ufticia , Rey de Sic!lia.
Trafto. Si hay mas diablos por acá,
ò nací para lechuza,
hijo de Ia obfcuridad.




el íombrero. tr'áoc.Fiero azar!
Enrico. Qué abifmo !
üfy.Llego à los brazos.
Encutntranfe las doi, dexa el Reycaer Ia
efpada , va à echar mano à Ia daga,
y hallándoff ßn ella, luchan.
Efta daga vengará
afi::- mas pefie à Ltdora,
que fruftra Ia tempeftad
de mi fuúa 1 Trafto. Brava grefca Î
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R{y. Muere , Enrico desleal. •
Enrico, Sufpende , feñor , tu enojo.
Lidor.A,y mas penas! R</.Morira::-
El, y Mufic. Quien del volcán folicita
Ia adufta nieve voraz.
Lidor. Qué defdicha !
Enrico. Qué horror ! Ri/. Qué Ira !
Trafto. Qué linda danza de Orgaz !
Re/.Quien incitó mis rigores::-
Lidor. Quien llegó infeliz à amar::-
Enrico. Quien bufco Ia cima al Etiia::-
Traßo.Qaien defcalabrado efta::-
Rtjr,yEnrico.Qu& no conozcar.-
Lidor. y Trafto. No fepa::-
R y . Q u e e n fuincendio::-
Enrico. Q^ie en fu afan::-
Lidrir. Qiie en fu pena::-
 (
Trafto. Que en el fuego,
que ha encendido Satanas:>
Ttidos ,y Mufic. No Ie defiende Ia nieve,
y Ie fepulta el volcán.
Entranfe Lidora , y Trafto , y el Rey , /
Enrico caen por Ia mina
abrazados.
îKi^-fô3«»iïîiî*iiî3-ia«S*^«iÎ,
J O R N A D A T E R C E R A .
Sale Lidera à medio veßir, con una ¡UK,
y Ia daga defnuda , como af-
fumbrada,
Lidor. Aguarda , barb,ira plebe;
oye , Ericlonio feroz;
efperad , fangrientos Oflbs;
detente , aleve Leon;
injufto Dionifio , efcucha:
Efpoíb , Enrico , fcñor,
que te matan : ( ay de mi i )
Butlve en 4t.
Si es futño ! Si fue ilufion !
Lucidora , Eftela , Livia:
no hay quién me cfcüche ?
Sale Livia embue!ia en una manta , con
un candil, y limpiandofe Ia cara,
que traerá tiznada.
Livia. Ya yo
con un colchón por efpaldas,
por
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por cara efte marcaron;
efte candii por buxìa,
y por chambre un cobertor,
dexo à tus voces Ia cama:
no te Io demande Dios,
que eftaba à pierna tendida
durmiendo como un Liron,
el mejor fueno del mundo.
Què tienes ? què te obligò
à efte alboroto ? Lidor, Ay de mì Í
Lìvia. Defahoga el corazon:
què fientes ? Lidor. Cielos , piedad Í
Livia. Di tu pena. Lìdor. Es fu pavor
mucho.Lw/4,Hds de decirle? Lìdor.Sl,
Livia. Pienfas dilatarle ? Lidor. No.
Livìa. Pues ya Ie atiendo.
Lidor. Oye , Livia,
fi tan profundo dolor,
como eI corazon fentir!e,.
puede explicarle Ia voz.
Defpues que en fulfureas llamas
del Mongibelo , rafgò
Ia caliginofa entraña
cn defufado embrión
aquel de Sicilia , aquel
del Bàratro , impuro atroz,
torpe efpiritu rebelde,
cuya ardiente exhalación
afTuftó el Orbe , y el Cielo
con denfa nube empañó;
fiendo de funefta noche
triunfo impuro , infiel blafon,
veftido de luto el dia
por Ia tragedia del SoI:
Defpues que los corazones
al eftrepito, al terror
de fu aparato , del miedo
fueron torpe po(Tefsion;
viendo en el Real Palacio
quanto eftrago amenazó
fobre el bronce de fu puerta
Ia formidable infcr!pcion:
caraftcr fatal , avifo
fangriento , que fubfcribíò
difufo mucho eícarmiento
en Io breve de un reng!on:
Defpues que Enrico ( ay de mi ! )
por efía mina fubio
de Palevmo,
à fer de fu muerte, y mia
infaufto procurador;
pues en violentada lucha
hafta el tribunal llegó
de los brazos del tirano
con intrépido valor:
Defpues que por efía cima
( en quien mi defdicha abrió
boca mas cruel entonces,
que de dentado Dragon )
cayó del Rey abrazado;
y al lazo de fu furor,
por los rumbos de fu abifmo
fe defpeñaron los dos;
fiendo infelices refultas
del fuceffo in ju f to ( ay Dios ¡ )
Ia herida de Vencislao,
de mi Enrico Ia prifion,
declararfe por mi efpofo,
hablarle à Rofaura yo,
vèr al Infante , y valida
de una , y otra intercefsion,
echarme à los pies del Rey,
de quien logrando el perdón,
del vulgo Palermitano
frené Ia murmuración,
que ya libremente hería
Ja pureza de mi honor:
Defpues , finalmente , que
del Pueblo Ia alteración
( obfervando obfcura nube,
que repetida exhaló
de nuevo el Etna ; prefagio
cierto , de que en invafion
advierte , amenaza aun otro
fegundo eftrago mayor )
de fu tiránico Cefar
los Alcázares cercó,
y en fublevado motin
de encendida fedícion,
haciendo armas, pidió à voces,
que aplacar haga el furor
de Ios Diofes inmortales,
que obedeciendo el padron,
que en letras de fangre , dedo
de fuego , en bronce imprimió




del Mongibelo: que ponga
en conftante execucion
Ia deftruicion de quanto
torpe Pirata , ladrón
cerúleo, difsimulado
abriga aun fu Corte oy:
Que el ufurpado dominío
de pueblos , que no heredó
en el Real Patrimonio, buelva
à los dueños cuyos fon:




à Ia fombra de fu nombre
Ia avara infame ambícion
de los poderofos, fiendo
de Ia grey , que apacentó,
carnicero lobo, el que
debiera amante Paftor:
Y que en faltando de tantas
à Ia menor condición,
con pretexto injufto, entienda,
que en leal conjuración
Fera el publico fofsíego
preferida exaltación
à un tirano , que en l amano
deJupiterprovoco
el rayo de las venganzas.
Dirá, Livia , tu atención,
que efto íabe , y que qué tiene
que vèr oy el rebelión
de Palermo , con mi pena ?
pero es débil objeción:
porque comoentre eftos yerros
mi defdicha fe forjó,
y encadenado fe enlaza
de fus cafos mi dolor,
para llegar à fu extremo,
en trifte profecucion,
es precifo ir fucedSendo
de eslabón en eslabón.
Sublevada , pues, Ia plebe,
mi Enrico entonces ( qué error
tan leal ! ) fobre un cavallo,
que del viento concibió
yegua Andaluz , en fu mano,
íiendo el temido bafton
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blanca vandera de paz,
por el tumulto rompió,
defatando en elocuencias
de retorica oraciorí
los ríos de Ia facundia,
los milagros de Ia voz.
En efefto , de fu inftancia
à aquel dulce torcedor,
que es en los labios del Sabio,
parto de Ia difcrecion;
convencida , y difsípada
Ia popular conmoción,
depufieron de las armas
el eftrepito feroz.
O monftruo del vulgo , en quie»
nunca Ia razon labró,
à quiera oy no admira verte
labrado de Ia razon !
Pues facil una voz fola
configue Ia reducción,
qué no lograra de ti
en comandado efquadron
todo un exercito entero ? .
El tumulto , en fin, dexó
vencerfe , Livia , efta vez,
docil de Ia perfuafion,
A las lealtades de Enrico,
à fu esfuerzo , à fu valor
deudor entonces Dionifio
de Ia pacificación
de fu Imperio , en apacible
lazo eftrecho , Ie abrazó
en público , ílendo efta
llegada demoftracion,
de que à fu gracia Ie buelve
el argumento mejor.
Pero ( ó corazón humano,
quanta vez en tu rencor
afleguró Ia lifonja,
y mató Ia indignación !
y quanta vez en tu aleve
profundo doblez fe vió
alhagar como Ia yedra,
y herir como el efcorpíon ! )
En efeéfco , de fu agrado
para mas confirmación,
haciéndole Condeftable,
y fu Montero mayor,
D f0n
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configo Ie llevò al bofque:
Aqui empieza mi pafsion,
aquí tuvo fin mi vida,
y principio mi temor;
que fon para los infultos,
para el dolo , y Ia traición,
muy ocafiónado el monte,
muy montaraz Ia ocafion.
Hafta aqui fup i f t e , oye
aora Io que ignoró
tu pecho, fi es que en mi labio
puede caber fu exprefsion.
La funefta noche , madre
de Ia fraude , y el error,
partiendo imperios de fombras
era en fu curfo veloz.
Sobrábale medio lecho
à mi trifte confufion,
lidiando en Ia fantasía
mi temor , mi honor , mi amor.
Las efpecies concebidas
en mas difufa extenfíon,
vagamente combatian
mi ciega imaginación;
y de funeftos difcurfos
al filogifmo menor,
mil trágicas confecuencias
eran injuf ta ilación.
Alteradas las potencias,
y ligado el corazón,
formaba campos Ia idèa
en campañas del pavor.
SIn hacer feñal baftarda
trompa, ò bélico atambor,
acometieron mi pecho
uno , y otro batallón.
Difputaban Ia viftotia
el miedo, y Ia turbación,
quando un pefado letargo
llegó à t r iunfar de los dos.
Apenas Ia racional
facultad íubftituyo
en las vigilias del alma
fu vital operación,
quando ( ay de mi ! ) de los ojos
relámpago fuperior,
trueno aleve del oído,
y rayo del pavellon,
dí Palermo,
fue con laftimofo vulto
cruel vifta , eftrago atroz,
en pavoroía tragedia
efta funefta vifion.
Cercado de injufta plebe,
aflaltado de un Leon,
combatido de dos Oflbs,
è implicado en el rencor
del EnAonio fangriento
de Palermo ; mas feroz,
que todos ellos, Dionifio
fe erigía Panteón.
Quando de mi defventura,
torpe precipitación,
condujo à fus pies à Enrico,
que en fu defenfa empeñó
noble orgullo , contra quien
el tirano rebolvio
el bruto defpecho , entonces,
de fu defefperacion,
en el inocente pecho,
bárbaro impulfo , templó
Ia infame fed de un puñal
( ay Cielos ! ) del rojo humor
de fus venas , falpicando
Ia mas efcondida flor
del foto. Detente , efpera,
( mi corazón pronunció
aqui ) indigno Rey injufto,
no Ie mates , no , depon
el traidor acero, aguarda,
ó quitaretele yo,
dixe : y empuño efta daga,
que en defenfa de mi honor
Ie defnude de Ia cinta
otra vez ; y Ia aprehenfion
de tanto fufto , con ella
entonces me difpertó.
Dexo el lecho , huyo cobarde,
defpavorida al horror,
fin decoro los aliños,
fín adorno el pundonor;
bufco una luz , dudo el fueñoj
creo verdad Ia ilufion;
impetro al Cielo focorro;
pido à los Diofes favor;




acude atenta Ia fiel
obediencia de tu atnor.
Efta , pues, de mi tormento
infelice confefsion,
es el trágico motivo
( ay Livia ! ) de mt dolor:
efte es mi fufto , y mi pena,
cuya foñada fíccion,
como faotafrna Ia dudo,
y como fuceffo no.
Livia. Digo , feñora, que tiene
juña caufa tu temor
en Ia falfedad del Rey;
mas los fueños , fueños fon.
Pero pues el tuyo asaba,
comience el mio ; atención,
que cae , fino me engaño,
à Ia quinta relación.
Feneció apenas el SoI
en túmulo criftalino,
miró Ttiton fu arrebol,
y de fu tal qual deftino,
no fe Ie dio un caracol:
quando de tanta trafnoche
canfada , me deíempeño
con dormir à troche , y moche,
que efto de velar Ia noche
como hafta aqui , ni por fueño.
La cama tomo de afsiento,
y porque luces íacuda,
pongo à queftion de tormento,
en Trafto mi penfamiento,
y mi mafcaron en muda.
Afquerofa , y empegada
Ia cara martirizó,
fu cutis toda ungüentada;
y afsi que fe vido untada,
Ia fantasìa volò...
No bien con dificultad»
me entrego al fueño en rigor,
y el lecho fin hermandad,
lloraba mi foledad
en los yermos del amor.
Defconfolada me duermo,
dando , y tomando , con toda
mi pena en defdén enfermo,
en el Diablo de Palermo,
en ei dia de Ia boda.
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Corrió cañas el defeo
con laimaginacion mia;
de zumba andaba Himeneo,
de mogiganga Morfèo,
de gorja Ia fantasía:
Quando pone Trafto el pie
en Ia mullida campaña,
fu intención no sé qual fue;
pero sé , que hay cofas , que
mas quieren fuerza , que mana»
Riñóle fu atención poca,
no admito fuplicaciones;
y él , confitería loca,
dulces fufpiros me toca„
me dà lindos mogicones.
Por fuego , y por agua yerra.
mi venganza fu defgaire;
y en tan porfiada guerra,
doy con el fueño en el aire,
y con el cuerpo en Ia tierra.
Con las coleras pefadas,
ruedo de las varandillas,
befando en penas airadas
el maftil con las quixadas,
y el íuelo con las coftillas.
Tu voz à un tiempo , y mi empeño
entonces me difpertó;
y (acudiendo el beleño,
veo , que eI fueño fue fueño,
pero Ia caída no.
Lidor.Dex3. (ay Liv ia ! ) liviandades
de necedad importuna.
Livia. Por cierto , que hablas verdades;
quebrarfe Ia cara es una
necedad de necedades.
Lidor. De mí dolor breve parte
noal iv ia , no::-Lwia.Bien Io pillas.
Lidor.Tu torpe invención fin arte.
LfW<*.Pues buen modo es de alegrarte,
romperme yo dos coftillas.
Ltdor. Ideas tan mal foñadas,
callarfe , Livia , debían.
Lhia. Si eflb es por mis bofetadas,
mal recibidas ferian,
ftñora, pero bien dadas.
Ltttor. Ay aufente dueño mio !
quando en tu fangre fluftues,
qué haré à ttance can impío ?
D 2, Livia,
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Lhia. Y què yo de tu defvìo,
Trafto de mil Bercebues ?
Lidor.Dzme , Livia , de veftir,
pues ya Ia tinieb!a fria
ie ha empezado à divîdir,
del Aurora al prorrumpir,
y al amanecer del dia.
Eniraft Livia con lai lucti , y Ia daga,
y buclve con «n azafate, y tn èl
Io qut dic».
Lhia. Aqui , feñora , à tus penas
fe ofrecen ya fia tramoyas,
fi tardanzas no condenas,
juftillo , lazos , cadenas,
vaquero , flores , y joyas.
La va viftitndo.
Lidor. Ciego D!os, fi de tus alas
Juftillo , y Guardãpicí.
veftì ya el cafto candor,
para qué mas telas talas,
ò para qué fon mas galas,
que las alas del Amor ?
Para qué tanto conftante
Gargantilla, y Zarcilloi,
fúlgido ardiente arrebol,
fi mas que él , fin luz errante,
de mí firmeza el diamante
efta al tope con el fol ?
Qué importa tanto explendor,
Una Joya.
pura de ZeIlan guirnalda,
fi marchito ya à un rigor
de mi ifperanza el verdor,
para qué tanta efmeralda ?
Para qué ( ay amor ! ) condena
à tanto eslabón dorado
La Cadena,
Ia vanidad, fi en mi pena
yace el pecho aprifionado
de mas conftante cadena B
Tanto fragranté boíquejo,
Lai FlortJ.
para qué affunto florido ?
Livia. Ufted con lindo defpejo,
fi el Poèta no ha mentido,
fe ha veftido fin eípejo. Pafe,
Lidor. Hafta quando en compelida
furia , en ceño no depueftQ
de Palermo,
del hado ( ò Cielos ! ) mi vida
vacilará combatida,
Difparan dentro.
fi Enrico::- pero qué es efto?
al nombrar mí efpofo ( ay DÍos ! )
ardiente defaffofsiego
altera el aire veloz,
y à preguntas de mi voz
refponden bocas de fuego ?
( Ay d e m i ! ) aduftos venenos
aqui, aili un letal enfayo
( producción de impuros fenos )
relámpagos fon , fon truenos,
que me amenazan el rayo !
Sale Livia. Si quieres, feñora , vèr
portátil Ia Primavera
en vandas, vagante el Mayo
en penachos , y cimeras:
fi quieres vér en fombreros
herrar las plumadas íelvas,
que airofa Ia gala trae,
y blando el Zefiro lleva,
defde un balcón examina
pompa , aparato , y grandeza
de venatorios trofeos,
con que del bofque fe acerca
Ia montería del Rey.
Lidor. Válgame Dios ! y aun no llega
mi Enrico ? Livia. No, pero Trafto
ya en Ia calle vér fe dexa:
él dirá de fu amo.
Lidor. Ay , Livia,
y qué feñal tan funefta,
es ver , que de dos que falgafi,
uno foIamente buelva !
SaleTrafl.Llcveel diablo à quien me hizo
correo de malas nuevas !
LMa. Bien venido. Trayío.Bien eftada.
Livia. Buena entrada ?
Trafto. No muy buena.
Lwfor.Vacilante
 y temeroía,
tímida , trífte , y fufpenfa,
à preguntar no fe atreve
el alma , el mal que recela.
Llora Trafto.
Ay , Trafto , infauftos anuncíos
me dan tus lagrimas 1 Ea,
llorofos me hablan tus ojos? .
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muda fe explica tu lengua ?
què recelas ? de Dionìfio.'
à las crueldades fangrientas
murió Enrico Ì Trafto. Si fenora;
en el bofque::- Lietor.Ctffa , ceíTa,
no profigas ( ay de mì ! )
Mina has fido , que rebienta
nubes de pólvora , y humo,
à dar batalla à Ia esfera.
Qué efcucho , fagrados Diofes í
qué voz facrilega es efla,
que al 'imperio de mi vida
confpiro adufto cometa ?
Sangriento cruel Dionifio,
injuf to Caribe Cefar,
tirano de Ias Sicilias,
Bufiris feraz del Flegra:
tú inhumano , tú alevofo,
tú infiel (toda"titubea
efta maquina , que vive,
eña exhalación , que quema,
efte Olympo , que caduca,
y efta fabrica , que alienta ! )
Tu , pérfido , fulrainaftes
( proceffo de tu fobervia )
contra el Adalid de Europa
injufta aleve fentencia ?
Tu en teatro verde (infame
fuplicio de las afrentas )
reprefentaftes al Orbe
tanta infelice tragedia ?
Tu quitafte un freno al mundo,
un efcollo à tus fronteras',
un Capitán à Tinacria,
un blafon à tus grandezas ?
Tu propio, tu , arruinaftes
Ia defenfa de tus tierras,
el laurel de tu Corona ?
Tu diftes muerte fangrienta
à Enrico ? ( pefie à mi labio !)
còmo mi dolor Io expreíTa,
fin conjurar à tu muerte
toda la maquina eterea
del Orbe ? Ruego à los Diofes,
tirano injufto , que fean
tus Reynos , affunto facil
de las preñeces del Etna.
Rebentadas fus encuñas,
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de tu impura Corte veas
hafta el Solio infame arder
Troya fus calles. Las letras
de Ia Divina amenaza
tu caftigo comprehendan.
Su Eriftonio te deftroce;
defpedacente las fieras;
tus Áulicos te arruinen;
tus pueblos no te obedezcan;
y los Piratas , que en oro
acumularon fobervia
à tu crueldad con tu muerte::-
Mis ( ay de mi ! ) dónde lleva
el fentimiento tras sl
arrebatada mi pena ?
Sabré donde infaufto el bofque,
donde trágica Ia felva,
de mi efpofo depofita
las inocentes pavefas;
y à fu vifta::- pero calle
Ia voz, el labio enmudezcas
que fi Ia fineza digo,
dexara de fer fineza.
Aguarda , amante cadáver,
adorado dueño , efpera,
dexa tocar tus cenizas
à una fé , que aun en Ia huefla
te idolatra : y entre tanto,
que el funefto examen llega,
jufticia , Diofes , jufticia 1
clemencia , Cielos, clemencia ! Faft.
Liv'ia. Ve el muy Trafto à Io que vino,
defpues de darme en fan-fueña
en pefadumbres de moza
el í'ufto de las folteras?
Pues para que por jamás,
ni aun en fueños fe me atrevan
fus pefadeces, reciba,
y vaya en cuenta de cuentas.
DaIt un bofetón , y vafe.
Trafto. Cuento de cuentos parece
mas,quanto ha dichotu lengua;
pues no he entendido palabra,
aunque obra si. Por Minerva,
que me fento en el carrillo
toda íu mano derecha !
Bien fabe qual es , por Dios,
que eíciibe famofa letra
Ia
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Ja rapaza : y que en Ia plana
infraefcrîta , fin verguenza
los cinco renglones fuyos
imprimieron azucenas.
Valgace.el diablo por L iv îa î
Aora bien , mi diligencia
vaya à leerle à Ia Infanta
quanto trae oy Ia Gaceta. Vafe.
Salen Rofaura , y Venciilao ton Ia vanda
en el brax.o.
Rof. Tu vanda , qué no es favor ?
poco airofo , Infante , eftas.
Fenc'nl. De los zelos , que me das,
fue fimbolo fu color:
dexale , pues, à mi amor,
que afsi' engañarfe permita;
y quando otro Ie compita,
lea ligadura ya
de una herida que me da
una vanda , que Ie quita.
No ya el que en mi brazo efte,
fin dcberfela à tu mano
( pues fiempre es don foberano )
podrá deslucir mi fe:
De otro poder Ia cobré,
que injufto Ia pofleia;
y quando Ie defafía
mi amor en ofenfa fuya,
faber que fue prenda tuya
Ia hace ya vanidad mia.
Mas fi aun un favor violento
difgufto a lve r l e te da,
por no caufartele , ya
de tu prefencia me aufento:
Libre , empero , mi tormento
de quien zelos Ie de , va,
( muerto Fisberto ) y quizá
fe vencerán tus defdenes
quándo corone mis fíenes
laurel , que ufurpado efta. Vafe,
Rof, Amor , que à impulfos tiranos
tan violento rindes , que es
h u m i l d e p o m p a a tus pies,
quanto fue triunfo à tus manos:
noblemente fon villanos
los filos de tus harpones;
qué celebrados tefones
oy en el mio preparas ?
dePalermo,
mas ay ! qué han de arder tus Aras
à fuerza de corazones !
Fisberto murió ; aunque quiero,
no puedo à Enrico olvidar:
Lidora pudo eftorvar
efte lazo ; pues què efpero ?
Vencislao es ya heredero
de una Corona ( ay de mì ! )
tu imperio reconocí
pot mi mal injuíïo amor;
pues por qué ya tu rigor::-
pero quién fe entra hafta aqui ?
S*lt Traflo. Señora , fi remediar
previenes oy una vida,
fal al monte, ù homicida
un acero verás dar
aI prado , que murmurar
el mas fangriento laurel,
mirando en trance cruel
de derramado carm!n,
flor , que anocheció jazmín,
amanecer ya clavel.
Feneció Enrico en el monte
à crueldades de tu hermano;
Lidora , armada Ia mano,
va à matarfe à fu O;izonte:
Dionifío::- Ruf. Calla , ò difpontC
à iguales fieros defvelos.
Muerto Enrico ? l'iedad , Cielosl
Pero en tan infaufta fuerte,
ò no me acordéis fu muerte,
ò no me olvideis mis zelos.
Hablan los doi , y ßtlen al paño el Rtj/,
y Fenciilao.
Rf/. Quren Io oyò me Io ha avifado.
Venciil. No he de negarlo , fenor,
valiòfe de mi valor,
foy noble , eftoyla obligado.
R</. Llevala , pues ; pero el prado
fola Ia vea à Ia Aurora.
Venc'nl. O Rey tirano ! ay Lidora ! <*p>
ínfeliz tu eftrel!a fue:
à Ia Infanta prevendrè
de tu rieígo. Traflo. Si fenora.
Vanfe Vtncttlao , y Traßo , y fale el Rtj>-
Rof. Señor ? Rty. Infanta ?
Rof. Sea vueftra Alteza
del monte bíen venido.R*/.Tu belleza,
hec-
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hermana , en tu Palacio bien eftada.
Ro/. Còmo à fu Alteza fue en effa jornada ?
Rf/. Si de mi voz tu fe faberlo efpera,
ello , Rofaura , fue de efta manera.
Por el bofque intrincado , divididos
por orden con concierto los Monteros,
los latientes Sabueffos prevenidos,
empuñados los fulgidos aceros,
forda vocina el Ábrego embaraza,
y empieza Ia batÍda de Ia caza.
Salió un Eípin, que en trágicos defvelos,
fobrefaltos dar pudo al Eritnanto,
fus puntas fueron Afpidesdezelos:
tanta era fu traición , fu pavor tanto;
mas dile , en fin , Ia muerte.
Rof. Trance fuerte !
pienfo , que injufto fue dar!e Ia muerte.
Rt/. Cómo , fi ofado , bárbaro , atrevido,
ufar pensó facr!legas cautelas
con fu Rey , desleal, y fementido ?
R0/. Como à prefumir dàs, quefolo anhelas
à enrogecer el acerado corce,
por hacetle(ay Dios!) prefa en Ia conforte.
Rf/. Si Leon coronado , à fus traiciones
opone Reales fueros venerados,
y él compite fus rígidos harpones;
por qué el Monarca, à impulfos irritados,
no ha de fer ofendido fu homicida,
dividiéndole el alma de Ia vida ?
Rof. Si effa cafta beldad era fu efpofa,
por mas que tu afeftar quieras dudallo,
por qué cuchilla vil , ira <devofa,
quita à Sicilia el mas leal VaíTallo,
viendo en triunfo cruel, trágica calma,
el nudo roto de Ia vida à el alma ?
Rf/. Y fi traidor Enrico , cautelofo
effa voz finge , y Io quequiero adora,
he de permitir yo , que él alevofo
para si rinda el fiempre de L!dora
dulcifsimo defdén, quando yo lloro
las plumas de fu harpon,las flechas deoro?
Ao/. Y fino es voz fingida , cuento vano,
fino ligado vinculo divino,
es bien que Ie dividas inhumano ?
^f/. Quítate de mi vÍfta, monftruo indigno,
fi à vèr ingratamente no confpiras
abrafarte el incendio de mis iras.
RoJ' O cómo aun fuenan mal las tir*mas «{•
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al propio , que cruel las executa! Vafe,
Rey. Vive el furor , y las crueldades mias,
pues probé de los zelos Ia cicuta,
q haré mia à Lidora,aunque Io eftorve
todo el poder del circulo del Orbe.
Vafe ,yfalcn Venc'tslao ,/ Lidora.
Fenciil.Los Hypogrifos , que fueron
fogofa embidia de Etonte,
ya al precepto de Ia brida,
y à Ia fujecioti de un roble
ceñidos quedan. En efta
fragofa greña del monte
Ia cima efta , que es de Enrico
ruft!co túmulo noble.
Líder. Ay perdido dueño tnio !
•Dent. Rof. No de Ia Garza , que corre
tormentas ds fangre , y fuego,
íea injufto Tagarote
torpe homicida. Dtnt. unoi. Uchoó.
Ptnt. Rey, Aunque viftas de candores
Ia piel , y Ia planta calces
de plumas , de mis harpones,
libre Corza, has de fer triunfo
viftoriofo.
Dcni. otros. Al foto. Todos. Al bofque«
Ltdor. Qué miro ! diverfas gentes
del monte las confufiones
cruzan ; y fí no me engaño,
Ia Infanta, y fus Cazadores
aquella ladera fuben.
Vcncisl. A tiempo que aqui fe efconde
tras de una Cierva Dionifio:
ay , que eres tú Ia que corre ! ap.
Lidora , un tirano impide, A tila,
que te acompañe , perdone
tu hermofura ; y pues Rofaura
mide à mi ruego los bofques
en tu defenfa , fu vando
figue , de ella te focorre,
que no puedo mas , feóora,
que arriefgar mi vida. Vaft.
Ltdor. En bronces
fabre efculp5r à los figlos
Ia eternidad de mi nombre.
Efta cuchil la , que fue Sacala4aga.
( forjado rayo de Bronte )
defenfa de nrvi honor ya,
aflunto oy de mis temores,
fu
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fu punta efconda en mi pecho, Enrico, Supremo
y eI efpiritu coloque imán de mis atenciones,
donde el de mi efpofo habita Ry. Sombra , ò portento del caos,
en el Solio de los Diofes: que en funeftas ilufíones
muera , pues::- retrocediftes el Lethe
Va à btrirfe, y falen por dlflintai puertat en Ia Barca de Aqueronte.
el R</ , y Rofaura , deteniéndola. Rof, Nuevo aflbmbro de Sicilia,
Ri/. Deten , hermofo que en denfos vagos vapores
prodigio de los rigores. ha concebido effa cima
Rof.Agua.ida., cafta Lidora. para parto de Ia noche.
Lidor. Aparta , tirano torpe; Lidor. Llorado amante , bien mio,
dexame , Infanta divina. que el Cielo à mis peticiones
Rey. Huye , Infanta. Ro/. Lidora , oye. à Ia vida reftituye,
Lidor. Enrico ? Efpofo ? porque nueftra íe fc logre;
Forcejfan los trei
 t y fale Enrico tnfan- qué te dilatas ?
grentado tl roftro , y limo de polvo , reti- Rf/. Qué intentas ?
raftRofaura, buefoe elRcy atrat,yim- Rof,Que pretendes?
fuña , -/ Lidora fe queda fufpenfa. Los j . No refpondes ?
Enrtc. 0 el fiempre influxo adverfo compelido
por Ia violencia trágica del hado,
en el odio fangriento comprehendido
del furor de tus ceños indignado,
inocente Cordero, fin balido,
para vi¿Hma al Ara deftinado,
de mi fuerte fatal llegué al extremo:
O de Sicilia Jupiter fupremo !
2uda , feñor , de Ia obediencia mia
Ia incauta fencillez , figuio tu planta
por Ia afpereza de efte monte ombría,
que à las nubes eleva fu garganta;
porque como doblez no prometía
tanto augufto poder , Mageftad tanta,
no debió acobardarme en fu Orizonte
funefta Ia efpefura , ni alto el monte.
> duelo fingular , aqui fevero
tu odio me incita , tu ira me provoca:
piadofo te confuelo, y te hallo fiero;
compafsivo te bufco , y eres roca;
defnudo entoncesel temido acero,
en tus plantas con él fello mi boca;
toma aquel tu furor , efta defdeña,
buelves Ia cfpalda, y haces una íeña.
^o bien fue al*aire el lienzo articulado
mudo precepto al!i , quando invadido
de quatro infames puntas aflaltado
me miré de improvifo combatido:
de un tronco informo el brazo defarmado,
y à las quatro oponiéndome atrevido,
una
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una concluyo , y mi ira entonces junta,
ias tres Parcas fulmina en cada pu nta.
,<iendo à mi horror Ia faña foragida,
menos en fu quadriga un delincuente,
y fer precio fus muertes de mi vida,
por Ia efpalda me embiften , y Ia frente.
Quiebra mi acero , y logra una caída
fu bárbaro rencor, fu ira infolente;
me enlazan , me forprenden , me fatigan,
y menos fe affeguran, que me ligan.
Mn cafiamo tenaz , pérfidos prenden
fu impulfo à manos fiempre triunfadoras;
folo alli del rigor no fe defienden
de hado fatal , de coleras traidoras.
Me baldonan , me injur ian, y me ofenden,
confiriendo ( canallas vencedoras )
quando cordel injufto me afianza,
methodo el mas cruel de fu venganza.
f^a cumbre fuma de efta excelfa cima,
cima profunda , que al Averno baxa;
pavor da , caufa horror , ofrece grima
el precipicio inmenfo, que defgaja.
AlIi el ser, que inhumanos los anima,
por el rodeo de mi muerte ataja;
defpeñanme por ella ( ha Cielo ! ò Diofes ! \
para tanta exprefsion no bañan voces,
.*flor los torcidos rumbos de fu abifmo,
hecha trozos Ia vida , Inmobil , ciego,
trágica poflefsion de un parafifmo,
de Ia caverna al fondo ignoto llego.
Cadáver mucho tiempo de mi mifmo,
mares de fangre, piélagos de fuego
al Herebo furco Ia fantasía,
quando al centro caló Ia luz del día.
rrifcafa lumbre , por abierta quiebra,
en breve rayo, fe introduce Aurora,
quando en incierto vinculo celebra
Ia vída à el alma , que de nuevo ancora.
Rompo al vigor cobrado , quanta hebra
cáñamo contumaz torció traidora;
y demoliendo el ruftico edificio,
balcón conftruyo , Io que fue orificio,
fdecuperó Ia vifta el verde apenas,
capaz de Ia campaña feñorio,
quando el oído hirió , alteró las venas
Ia dulcifsima voz del dueño mio,
Arrebatado el píe, por fus arenas
figo el doliente imán de mi alvedrío,
E ' y
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y de Ia fangre , el polvo , el dolor ciego,
confufo parto, yaf luf tado llego.
rflfte ( augufto ftñor , Rey poderofo )
el trágico fuceflo es de mi fuerte;
mí fe ya , mis fervicios , mi deftrozo
à R.>al comp.if.ion logren moverte.
Si fangrienta infcrípcion de pavorofo
ef¡ iiicu , entre eftragos de Ia muerte,
manda rcflituir , adviette aora,
Lidora es mia , buelveme à Lidora>
Ka motin fediciofo , aleve en vano,
dd etna te previno en los furores,
fegunda ira del brazo foberano,
nueva ruina de fus moradores:
pues temple., gran feñor , temple tu mano
los enojos, los ceños, los rigores.
Redimiendo una vida , que te clama,
í» el precio inmenfo de g!oriofa fama.
Y puefto à tus pies::- R'y. No mas,
villano , que à tanta ofada
atrevida voz::- Lidor. Ay trifte ï
Ke/. De nuevo enciendes Ia llama
de mi rencor ; y efte acero::-
Ae/H;rmano::- Liá.Señor::- R</.Aparta.
Empuña Ia efpa¿a, Rofaura Ie dctient el
brax.o, Lidora ft arrodilla , / Enrice
ß retira.
Eo/. Mira::- Lidor. Confiderà::- Rejr. Ya
cn fu caftigo empeñada
mi colera , quién podrá
al enojo de mi faña
fu vida guardar ?
Dentro ruido de trtienoi, j rayot, j d't~
gan átfttntai veces.
Vao. El Cielo::-
JCw 4-Q^e horror! Uno.El Cielo me valga.
Otroi, Piedad , irritados Diofes,
que infelizmente fe abrafa
toda Palermo ! Unoi. Sus calles
cc*rren las brotadas llamas
del Abifmo ! Otros, Muerto íoy.
ÍJnot, Sicilianos , à las armas,
y muera el tirano Rey,
que tantas defdichas caufa.
Oíros. El Pueblo viva.
7ocan una caxa , y fale Vtnttll*9*
PfMcW.Cumpliò
el Cielo fus amenazas.
Ae/.Que es efto? F*»cw/.Infeliz Dioniu*o¿
ya de los Diofes Ia airada
íentencía , en fuplicio ardiente
executan las infauftas
preñeces del volcán ; pues
rebentando fus entrañas
por ocultas venas, fon
Palacios, Calles , y Plazas
de Ia Corte , en fus cenizas,
fegunda Troya abraíada.
El fuego devorador,
con violencia adufta , traga
barrios enteros , familias
numerofas, cuyas anfias
inutilmente à los Cielos
en grito confufo claman.
Los que del incendio libran,
en plebe abandarizada,
contra tu vida conjuran,
y à tu muerte fe adelantan:
huye , feñor : pero , Enrico ?
Repara en Enrico,
Dí»f.»«o/.Fuego, fuego.
Dent, otrot. Al arma , al arma.
Vnot. Clemencia , Deidades. Otros. Muera
Dionifio, y viva Ia Patria.
Sale Traflo. Por Dios, que huele PalermO
à chamufquina , que rabia,
porque fe caliente al fuego
el
y Tirano
el que fe quema Fu cafa.
Pero otra fantafma ?
Ve à Enrico.
Dent, unoi. Fuego.
Dent, otroi. Piedad , Deidades fagradas
Lidor. Què laftimofa traged!a !
Rofaur. Què lamentable defgracia !
Sale Liv. Brava hoguera ! dicha ha fido
haver feguido à Ia Infanta,
para no fer chicharrón
de Ia farten de::- mas guarda ?
Ve à Enrico.
Dint. une/. Viva el Pueblo.
Dtnt. otras. Qué me abrafo !
Vnoi. Clemencia , Díofes.
Otroi. Arma , arma.
Líder. Qué horror !
Rof. Qué eftrago ! Enrico. Qué ruina !
Trafto. Cumplió el diablo fu palabra,
como demonio de bien.
Bí/.Valgame Dios! qué pefada
fufpenfion ! qué letal fueño
mis íentidos embaraza,
que tan dormido me tuvo
à Ia piedad foberana,
hafta el caftigo en que ya
abre los ojos el alma ?
Marmol infenfible hefido,
tirano fui de Tinacria,
cruel me conoce el Orbe,
injufto el Mundo me aclama:
yo he fido afilo del robo,
refugio de los Piratas,
deffolacion de los Pueblos,
ruina de las Comarcas.
Mis infultos condugeron
el caftigo de las facras
esferas al vafto imperio,
que domino : por mi caufa,
infelices Sicilianos,
padecéis defdichas tantas.
Mas fi el a*repentimiento
templa las iras fagradas
de los Diofes , y quien bufca
fu piedad , fu piedad halla:
yo , VaíTallos , os prometo
fer tan otro , que trocada
Ia nativa crueldad mia
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en portentoíâ mudanza, Llera.
yo mifmo el primero fea,
que me defconozca. Rofaar. Rara
mutación ! Finc<//.Excremo grande!
, Lidor. Eftraño exceflb ! Enrico. Pues faca
del corazón de una fíera
lagrimas efta defgracia,
fenfibles feran los bronces.
Livia. El Rey llora ?
Traflo.E&o fe llama,
defpues del progimo muerto,
à Ia cola Ia cebada.
K*/. Ea , corazón , venzamos
Ia rebelde repugnancia
de mis durezas : Enrico ?
Enrico. Señor , humilde à tus plantâî
mi amor::-
Ri/. Alza , Condeftable.
Enrico, Tu mano::-
Rey. Duque , levanta:
goza feliz Ia divina
beldad, Ia inmortal conftancia
de tu efpofa ; y porque mas
no tiranice fu Alcázar,
porque à Rofelina hofpede,
Lidora del pecho falga.
Saca el retrato.
Efte es tu retrato.
Dafde A Lidora.
Lfdor.Y efta,
Augufto Cefar , tu daga,
buelva à tu Regio poder.
Dale Ia daga al Rej/,
Ai/. Fuiftes en fuma Numancia.
Infante ? Venc'nl. Senor ?
Ki/. Ya eres,
con Ia mano de Rofaura,
Rey de Napoles.
Vencisl. Pues cómo
de ageiio Reyno te encargas
darme poíTefsion , y el mio,
ò Ie ufurpas , ò Ie callas?
R</. El tuyo te doy: Fisberto
ya en mas imperio defcanfa;
fu hermano eres , tierno Infante
te robaron à fus Playas
viles velas de infidiofo
Palermitano Pirata:
da-
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dale à Rofaufa Ia mano.




'Enrico ,/ Lidora. Feliz dia.
•iivia. Pues fe cafa
todo el mundo , has de dexarme
foltera ì Trafto, Echa acá una blanca.
de Paltrmo.
Liv'ia. Efcoge.
Traflo. Qualquiera es negra,
venga qualquiera ; j fentada
efta mano , en formidable
verdadero cafo , acaba
aqui el Diablo de Palermo.
Todos, Obtengan perdón fus faltas,
por fer Ingenio, y Comedia
de fola capa, y efpada.
F I N.
Con Licencia , en VALENCIA, en Ia Imprenta de Ia Viuda
de Jofepli de Orga, Calle de Ia Cruz Nueva,, junto al
Real Colegio de Corpus Chrifti, en donde íe hallará
efta, y otras de diferentes Titulos. Año 17 61.
